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CURIA GENERALITIA
LITTERAE CIRCULARES SUPERIORIS GENERALIS
Reflexion sur 1'etat de la Congregation
Le 7 octobre 1977,
Fete du Rosairc
Chers Confreres,
La grace de Notre-Seigneur snit avcc nous a jamais!
Du 3 au 5 octobre, le Conseil General au complet s'est livre
a une reflexion d'ensemble sur 1'etat do la Congregation et s'est
fixe un plan d'activites pour les douze mois a venir.
Nous avons « evaluc u les Provinces a la lumiere des Declara-
tions do I'Assemblee Generale de 1974. 11 nous semble bon de
partager avec vows toes quelques unes de nos reflcxions, fruits de
la lecture attentive des documents de vos recentes Assemblees
Provinciales, des rapports de vos Superieurs ou des visites faites
par nous.
Nos observations pourraient vous airier a vows livrer vous-
memes a une evaluation semblable, vous permettant de dresser
des plans d'action toujours plus fideles a votre vocation.
Notre reflexion s'est deroulee dans une ambiance de priere et
de spontaneite, avec une grande sympathic your vos provinces
et vos personnel, avec beaucoup d'amour et d'esperance pour la
Congregation.
Esprit de Saint Vincent
On note de la part de nombreuses provinces, un retour, voire
tine conversion a Saint Vincent, son esprit, ses idees, son attention
all monde pour y ecouter les appels de Dieu.
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On fait des efforts pour parvenir a une communion veritable.
Les Visiteurs nous signalent nombre de reussites partielles.
Mais nous sommes encore loin du but . Bien souvent Pon est
arrive a vivre ensemble daps l'amitie , mais pas encore a une
communion spirituelle et a un travail vraiment communautaire.
Cette crise est plus accentuee dans les provinces ou ont disparu
nos oeuvres traditionnelles : missions et seminaires.
La solution est a chercher dans la foi, dins 1'etablissement d'un
projet communautaire , provincial et local , qui unisse les forces
de tous en un apostolat commun . II ne suffit pas, au plan
provincial de reconnaitre les ministeres que certains Confreres
se sont eux - mcmes choisis.
Le projet communautaire , au niveau local , etabli par nombre
d'Assemblees, petit titre tin efficace instrument de reflexion pour
ics communautes ct pour le Visiteur Iui- meme , Bans son role
d'animateur de ]a Province.
Vie de priere
Intimement lie aux themes precedents se trouve celui de la
priere qui donne consistance a la vie de communaute et a 1'apos-
tolat communautaire. Rappelons-noes l'insistance de Monsieur
Vincent sur cc point: o Donnons-noun it Dieu, Messieurs, pour
faire ceci ou cela! *.
Nous constatons avec plaisir que des provinces ou des com-
munautes font it Dieu ce don d'elles-memes, en faisant ] 'effort
de mettre au point ou de retrouver une vie commune de priere,
avec son rythme quotidien sur le plan local, ou ses manifestations
plus espacees sur 'le plan provincial: recollections communautaires,
retraite provinciale annuelle.
Malheureusement, dans de nombreuses communautes ou meme
des provinces entieres, cet effort n'a pas ete fait . Sous pretexte
de renoncer au formalisme , on a abandonne les formes de priere
commune traditionnelles. Mais it ne reste rien: on n'a pas fait
]'effort de trouver autre chose. Or s'il n'y a pas cette conunu-
nautc de priere, la communaute n'est plus qu'une amicale, aussi
fraternelle que I'on voudra, mais cc n'est plus une communaute,
car cc n'est plus autour du Seigneur qu'elle est rassemblee
(decl. 44).
Nous savons aussi que Bans la Congregation, aujourd'hui com-
mc dcja au temps de Saint Vincent, tin certain nombre de Con-
freres, du fait de Icur travail, ne vivent pas dans ]'ambiance
quotidienne d'unc Communaute. Nous pensons qu'ils ont pu har-
moniser Bans leur vie le travail et la priere. Mais leur situation
ne lcur apportant pas le soutien habituel de leer communaute, ils
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doivent etre d'autant plus vigilants pour reserver au Seigneur ces
temps de priere sans lesquels St. Vincent estimait notre vocation
comme bien compromise et nos efforts comme des efforts pure-
ment humains: « Trois font plus que dix, quand Dieu y met la
main >>.
Evidemment cette priere ne sera jamais une priere desincarnee,
mais elle sera l'expression devant Dieu de noire pauvrete et de
noire disponibilite. Elle nous mcttra dans 1'6tat d'esprit de cclui
qui s'est engage a la suite du Christ pour evangeliser les Pauvres.
Cc n'est pas 1a du temps perdu. C'est au contraire, bien consciem-
ment < faire les affaires do Dieu >, assures qu'< it fora les noires >>.
Vie evangelique
Notre revision nous a revele deux points faibles: la pauvrete
personnelle et 1'obeissance responsable dans ]a disponibilite. Le
contraste entre notre vie et les Declarations de 1974 nous fait
voir que noes sommes encore loin d'etre revetus du Christ pour
evangeliser les pauvres (Decl. 71).
La pauvrete. Dc nombreuses provinces prennent conscience de
]a necessite de la pauvrete pcrsonnelle. Elles se demandent si
cette pauvrete est une realite dans la vie que nous menons, dans
]a maniere de disposer de notre argent personnel et des choses
que nous estimons appartenir a nous-mcmes et non a la com-
munaute. Elles se posent les questions suivantes:
- Nous interessons-noun personnellement aux pauvres qui nous
entourent et a ceux qui vivent ailleurs, en notre pays ou dans
d'autres parties du monde?
- Notre interet pour les pauvres est-il tangible?
- Affecte-t-il notre maniere de vivre?
- Nos relations et nos amities ne nous licnt-elles pas plutot
avec les Bens aiscs?
- La possibilite de nous procurer de ]'argent personnel, nous
attache-t-elle a noire ministere actuel?
- Sommes-nous disposes a modifier noire pratique de la
pauvrete personnelle, quand la communautc cst disposee a nous
procurer cc qui nous est personnellement necessaire.
La Declaration 74 nous donne un principe directeur et la 79
des indications pratiques pour le renoncement aux biens superflus
et la conduite dune vie austere au sein de la societe de con-
sommation.
En cette maticre, plus que dans les autres , it faut une grande
generosite de la part de tous, si nous voulons que les provinces
progressent vers 1'ideal vincentien de pauvrete.
Obeissance responsable. 11 se manifeste un desir de plus
grande disponibilite pour repondre aux besoins de I'Eglise. Cela
pose la question de I'obeissance responsable. Examinons-nous
donc sur Ics points suivants:
- Sommes-nous disposes a repondre a l'appel de nos Supe-
rieurs pour continuer notre ministere ailleurs ou pour en excrcer
un autre?
- Nous sommes-nous trop attaches a l'oeuvre, au lieu ou aux
personnes que nous servons a present: la mission, la paroisse, le
seminaire, le college, I'universite ou tine fonction particuliere?
- Si l'Eglise ou la Congregation ont besoin de nous ailleurs,
sommes -nous disposes a repondre a leur appel, par fidelite a
notre voeu d'obeissance?
La Declaration 71 nous propose comme ideal la soumission de
Jesus-Christ a son Pere. La Declaration 80 nous donne comme
ligne de conduite pratique de ne pas accepter de travaux qui ne
procedent pas d'une mission de la communaute.
Promotion des vocations et formation
En etudiant les statistiques des six dernieres annees, nous cons-
tatons une baisse des vocations dans la Communaute. Cependant,
nous sommes heureux de relever que quelques provinces ont pris
a coeur ce probleme des vocations. Les resultats pour elles ne se
sont pas fait attendre: ils sont reels et meme encourageants.
Ces resultats sont dus a diverses causes:
- Les jeunes, voyant des Confreres et des communautes rea-
liser un ideal de vie vincentien, se sentent attires vets la Com-
pagnie.
- Tous les Confreres se sentant responsables de l'avenir do
leur province et des vocations, la province peut alors organiser
avec leur concours une veritable pastorale des vocations.
Mais it se trouve des provinces qui semblent attendre que le
probleme se resolve de lui-meme , et on rencontre des Confreres
qui ne croient pas a cet effort pour les vocations ou qui meme
font obstacle a ceux qui en auraient le souci.
La formation donnee ne doit pas decevoir les jeunes, mais les
faire entrer peu a peu dans la realisation de I'ideal vincentien
qu'ils ont entrevu. Tout doit y tendre:
- La « ratio formationis >>: contenu des etudes, initiation spi-
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rituelle, initiation apostolique, apprentissage de la vie do com-
munaute.
Leur participation progressive aux oeuvres de la province et
ses revisions periodiques des activites.
Nous avons aussi malheureusement des provinces qui n'ont
pas fait cet effort d'adaptation pour la formation des jeunes, ou
d'autres qui sont en perpetuelle experimentation de types nou-
veaux de formation , sans pouvoir se fixer sur aucun.
Pour conclure,
permettez-moi de citer une pensee de Saint Paul qui resume
parfaitement nos sentiments au terme de nos trois jours de
reflexion:
it, rends graces a mon Dieu loutes les fois que je pense a vous.
Toujours et dans toutes mes prieres,
c'est avec joie que je prie pour vous lows,
a la pensee du contours que vous avez prete a I'Evangile
depuis Ic premier jour jusqu'a maintenant.
J'en suis Bien sur d'ailleurs: Celui qui a commence
e!r vous cette belle oeuvre
en poursuivra l'achevemenl jusqu'au Jour du Christ Jesus.
Sentiment de ma part biers legitime envers vous tons;
car je vous porte en mon coeur, vous qui,
dans mes chaines comme dans la defense
et l'alfermissement de l'Evangile,
portage: tons la grace qui ma ete faite.
Oui, Dieu m'en est temoin:
je vous cheris toes de la tendresse meme du Christ Jesus.
Et ce que je demande, c'est que votre charite
tie cesse de croltre de plus en plus
en penetration et parfatte clairvoyance,
pour que vous puissiez discerner ce qui est le mieux.
Ainsi serez-vous purs et sans reproche pour le Jour du Christ,
combles des fruits de la justice que vous obtient Jesus-Christ,
a la gloire et a la louange de Dieu.
(Philippiens 1/3-11)
Dans cette priere pour un chacun de vous , je demeure en
Saint Vincent, votre devout
James W. Richardson C.M.
Supericur General
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TEMPS FORT)) 77
3-5 octubrc 1977
Pendant trois jours, au centre de l'organisation internationale
« Oasis >>, a Castel Gandolfo, le Pere General, ses quatre Assis-
tants , les trois officiers generaux et M. Emilio Cid ont
- examine 1'etat des Provinces,
- prepare les rencontres avec les Visiteurs a Houston et a
Mexico,
- dressy un plan pour l'animation de la Congregation au
coins de 1'annee it venir.
Etat des Provinces
L'attention a ete centree sur 1'essentiel du positif et du negatif,
it la lumiere des Declarations de 1974 et des Etudes publie'es
par la CPAG-80, en vue de degager un programme de rcflexion
et d'action, pour l'immediat et pour le temps nous separant de
I'Assemblce Generale de 1980.
La plupart des aspects positifs et negatifs sont decrits dans la
lettre circulaire ecrite par le Pere General des le 7 octobre.
D'autres observations seront communiquees aux interesses lors
des rencontres de Houston (3 et 4 novembre 1977) et de Mexico
(7-13 novembre 1977) eta l'occasion des visites.
11 a ete resolu de continuer it suivre eta assister plus parti-
culierement certaines Provinces.
Rencontres de Houston et de Mexico
Houston
A Houston se reunissent les cinq Visiteurs des Etats -Unis et
ceux de I 'Australie et de I ' Irlande , dont les Provinces comptent
1171 Lazaristes.
Le Pere General et son Vicaire , M. Rafael Sainz , disposent de
l'apres-midi du vendredi 4 novembre pour traiter , notamment, de
la collaboration entre provinces pour la formation des n6tres et
de l'aide aux Missions en personnel et en ressources.
Mexico
A Mexico veulent se reunir tous les Visiteurs de 1'Amerique
Latino et celui de la Province de Philadeiphie, dont une tren-
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tame de missionnaires travaillent au Panama et Bans la Zone du
Canal. Its representent 891 Lazaristes.
A cette rencontre participeront le Pere General et trois de
ses quatre Assistants: MM. Sainz, Sylvestrc et Zico.
Le programme de ]a reunion prevoit une serie do questions aux-
quelles ils seront invites a repondre.
Its exposeront les besoins de la Congregation pour lesquels
la Curie Gencralice attend une reponse concrete de la part des
Confreres d'Amerique Latine: la collaboration interprovinciale
dins le nouveau monde et ailleurs . II y a en effet une politique
missionnaire a trouver puis a etablir par l'Assemblee Generale
de 1980.
En vue de preparer la prochaine Assemblee, le Pere General et
ses Assistants feront connaitre leurs points de vue sur les do-
cuments de la CPAG-80 et sur Ics themes proposes par la Con-
ference des Visiteurs latino-aniericains (CLAPVI). u s feront part
des experiences de la Curie. 11 est important de bien orienter ]a
reflexion et la vie, afin d'assurer a l'AG-80 le plus de chances
possibles d'etre unificatrice et capable d'imprimer a la Congrega-
tion la direction et I'clan necessaires pour la fin du siecle.
Une vuc claire et concrete de ]a FIN est indispensable pour
presenter aux jeunes l'avenir vincentien qu'ils ont a hatir des
la periode de formation.
11 y a nos apostolats specifiques a promouvoir: service du
clerge (« TENIR )> dans les seminaires!), missions itinerantes,
formation de collaborateurs laIcs.
II est capital de vivre la pauvrete, en communaute et person-
nellement.
Un equilibre est a etablir, une synthese est a realiser entre
l'apostolat et ]a vie fraternelle de la communaute priante.
Animation de la C.M.
Circulaires.
La lettre circulaire du 7 octobre livre a tous les Confreres au
moms quelqucs unes des reflexions du a Temps Fort >>.
Le Pere General envisage d'en partager d'autres dans sa
lettre du 25 janvier 1978.
Visites.
Pour repondre a Particle 142-4° des Constitutions et Statuts,
it a ete dresse un plan des visites a faire au cours des douze
prochains mois.
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Le Superieur General visitera les provinces de Philadelphie,
d'Australie, de Turin et d'Autriche.
M. Sainz visitera ] 'Argentine, le Perou et le Chili, aux n.ois
de mars, avril et mai.
M. Kapusciak visitera la province de Naples. En juillet, a
Curitiba. it participera a la celebration du soixantc-quinzieme an-
niversaire de l'arrivee des Lazaristes polonais et ensuite a la
reunion annuelle des Visiteurs du Bresil. L'Assistant des Mis-
sions pense visiter aussi la Prelature de Cameta, la Prefecture
de Tierradentro et les missionnaires de Panama.
M. Svlvestre visitera la Province d'Orient et la Mission d'Iran.
Il visitera aussi ]a Province de Paris.
M. Zico visitera le Venezuela et la Colombie apres avoir parti-
cipe a la reunion de Mexico.
NOVI CANONES
DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
Nota: Au debut de 1977, la S.C. des Religieux et des Instituts
.Seculiers a communique aux Eveques et aux Supfrieurs Generaux
le pro jet de Droit Canonique pour les Religieux at les Instituts
.Seculiers, intituh- NOVI C.'AN'O,NES DE INSTITUTIS VITAE
CONSF.C'RATAF. •'. afin gn'ils puissent 1'ftudier et soumettre leurs
observations.
Voici, avec la letter envovvee a cc sujet a Messieurs les Visiteurs,
le texte des observations /aites par M. lc .Superieur General.
EPISTOLA CIRCUI.ARIS SUPERTORTS ('FNERALIS
Aux Visiteurs et Vice.Visiteurti
de la Congregation de la Mission
le 5 aoiit 1977
Cher Monsieur le Visiteur,
La grace de Notre Seigneur soit toujours avec nous!
L'etude que nous vous envoyons est tin commentaire du Projet
de Code Iles Instituts de vie consacree (Novi Canones de Insti-
tutis vitae consecratae), commentaire developpant notre point de
vuc. Ce projet de Code a ete publie pour etre soumis a !'examen
des eveques et des parties concernees.
Cette etude a deja ete proposee a ]'Union ties Superieurs gene-
raux qui a ]'intention de rediger une reponse commune rassem-
blant toutes les observations ; elle sera suivie de reponses par
categories.
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Mon but aujourd ' hui est de vous tenir informs de cette
premiere demarche et des problemes que souleve pour nous ce
projet . Vous pourrez ainsi tenir compte de nos points de vue
lors de reunions a caractere national ou regional . Cette etude
pourrait sans doutc titre beaucoup plus approfondie dans bien
des directions . Mais ce que je vous envoie ne represente que ma
premiere impression et celle des membres de la Curie generale.
J'espere que par votre Conference nationale vous pourrez
facilement trouver le texte des nouveaux canons.
Avcc mes prieres et tow; me,; voeux, je demeure en St . Vincent
votre tout devoue.
James W. Richardson C.M.
superieur general
C:ONSIDF.RATION FS CONGREGATIONIS MISSIONIS
De Schemate Canonum:
De Institutis Vitae Consecratae per Professionem
Consiliorum Gvangelicorum
1. Praenotanda (n. 3, p. VI)
Huiusmodi dedicatio fit per professionem publicam... > .
Usque none, nos (C.M.) non sumus persuasi de interpretatione
quac nunc datur textui Lum. Gen. 43,44, ss., secundum quam
vota C.M. etiam publica denominari debeant quasi ex voluntate
Ecclcsiae, recedentis a sense voti publici prout in actuali C.I.C.
can. 1308 definitur. Constitutio Lum. Gen. intendit descriptionem
generalem theologicam non iuridicam dare de institutis vitae
relilgiosae et assimilatis. Nunc autem Commissio Codicis luris
Canonici hanc descriptionem sumit tamquam elementum prima-
rium omnium institutorum vitae consecratae, et vota seu sacra
ligamina in vota publica convertit, quod latius patet quam textus
Lum. Gen., et nostrac Congregationi non videtur posse applicari
secundum spiritum Fundatoris nostri et secundum historiam
ciusdm Congregationis.
2. Canones praeliminares generates, 1-6
Caav' 1. « Vita per consiliorum evangelicorum consecrata... >>.
IIaec descriptio, quae primario intenditur pro religiosis, caret
praecisione quoad nos C.M., ut fusius dicetur sub canonc 119.
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Canon 5. o Institutum clericale dicitur... o.
Haec descriptio videtur melior quam illa C.I.C. c. 488. Ilabet
autem quamdam incongruitatem pro fratribus laicis C.M. In Sche-
mnate autem, e.gr. c. 10 § 2, usus huius termini o clericalis o re-
quiritur; propter hanc necessitatem acceptabilis est. Nunc debe-
mus praesumere quod o laicalia >> in c. 119 significat o non cle-
ricalia >. Aliter << laicalia >> etiam postulat descriptionem specia-
lem, sicut etiam alii termini significationis iuridicae frequenter
ustati , v.gr. o Constitutiones > , o sacrum vinculum >>, etc.
3. Prima Pars: De its quae institutis vitae consecratae sunt com-
munia . cc. 7-8
Normae huius partis primae in quampluirimis suis partihus
difficulter accomodari possunt characteri et traditionibus saecu-
laribus Congregationis Missionis.
Duae solutiones possibiles proponuntur:
1. Per notam introductoriam huic primae parti, plus minusve
sicut invenitur in Introductione o RENOVATIONIS CAUSAM >
(6.1.69) n. 3: o ...Normae et praeceptiones quae hac Instructione
continentur ad Instituta Religiosa vere proprieque dicta proxime
spectant. Alia veto I ns tituta illas, si voluerint, sequi poterunt in
its quae ad sodalium suorum recte temperandam institutionem
pertinent quaeque indoli operum , ad quae incumbunt, magis con-
gruant W.
Haec solutio valeret praesertim quoad titulum V et maxime
quoad eiusdem tituli articulos 2 et 3.
2. Per novum canonem, qui designari posset 119a, sicut infra
sub canone 119 exponetur.
Canon 13 5 2. o Partes Instituti supprimere ad eiusdem Capi-
tulum Generale... *.
Ad normam Decreti SCRIS (4.6.1970) Conventus, seu Capi-
tulum, Generalis C.M. iam mandavit hanc potestatem Superiori
Generali o cum consensu sui Consilii, et consultatione facta cum
sodalibus quibus interest > , et hic modus agendi iam pluries in
prixim pacifice deductus est.
Nobis videtur hic modus agendi magis convenire nostrae Con-
gregationi et forsitan aliis institutis.
Canon 13 5 3. o Sedes Instituti supprimi potest a Supremo
ciusdem Moderatore... o.
Apud nos, C.M., none sufficeret auctoritas Superioris Provin-
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cialis, post consultationem Superioris Generalis. Haec applicatio
subsidiarietatis videtur rationabilis et practica.
Canon 39. < Moderatores maiores et minores suum habeant oe-
conomum ad normam Constitutionum constitutum... >>.
Melius forte dici posset < ad normam iuris particularis » ut
libertas servetur permittendi in parvulis domibus Superiorem
fungi etiam munere oeconomi.
Canon 47. < Invalide in Institutum admittitur: 1° qui deci-
mumseptimum actatis annum nondum complevcrit ».
Ni fallor, hoc nec necessarium nec conveniens videtur ut in
ius commune introducatur. Sufficit norma novi canonis 62, 1°
exigens saltem 21 annos ad validam cooptationem definitivam. Ita
usus antiquus qui etiam nunc viget in nostra Congregatione.
Canon 51. << Probationis canonicae constitutio necnom sedium
pro ea erectio, translatio et suppressio fiant per decretum... Su-
premi Moderatoris... ».
Quidquid sit pro religiosis, pro nobis Sufficit auctoritas Supe-
rioris Provincialis de consensu sui Consi l ii. Natura nostrae pro-
bationis videtur exigere maiorem libertatem in provinciis. Cf.
Const. et Stat. C.M. 108.
Canon 52, 1°. « Dummodo eiusdem (probationis canonicae) du-
ratio unum saltem annun continuum complectatur ».
Iterum incongruae videntur tales praecisiones characteri no-
strae probationis.
Similiter dicatur de quibusd am aliis requisitis novorum ca-
nonum de Institutions receptorum. Ius commune nunc primo
proponit easdem normas formationis pro nobis et pro religiosis.
Nescimus motiva sufficicntia ad hoc iustificandum,
Canon 58, 1°. << Cooptatio, exacto tempore probationis cano-
nicae, illico ad tempus definitum fiat quod nec triennio brevius
nec novennio longius sit ».
Haec temporum limitatio valet pro casibus ordinarie contin-
gentibus, pro nobis videtur regula nimis rigida pro charactere
nostrae formationis, quae pro clericis magis sequitur norman
formationis cleri dioecesani quam religiosorum. Nescimus, e.gr.
quare pro nobis renovatio annualis excludi conveniat.
Canon 58, 2°. << ...sodales tria consilia evangelica... observanda
publice assumunt *.
Sicut iam supra dicehamus de Pracnotandis n. 3, nobis non
constat de sensu << publics » an idem significet << nomine Eccle-
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siae a legitimo Superiore acceptetur» (CIC, c. 1308 S 1) et qua
ratione desideratur ut haec formalitas etiam pro nohis-non-religio-
sis applicetur.
Praeterea, vota C.M. ex praxi primitiva et ex traditione trium
sacculorum erant tantum perpetua, et prima cooptatio, seu incor-
poratio, Congregationi fit non in fine sed potius initio proba-
tionis canonicae.
Canon 75 § 1. < ... a proprio ad alium Institutum vitae con-
secratae transire... ».
Hic transitus praecise propter diversitatem vinculi membrorum
nostrorum cum instituto diversimodi regulari dehet.
Canon 78 5 2. n Qui, perdurante cooptatione temporaria...
Institutum derelinquere petit, a Supremo Moderatore... ».
Nobis non apparet ratio quare principum subsidiarietatis hic
etiam applicari nequeat ita ut Superior Provincialis possit conce-
dere, positis ponendis, dissolutionem cooptationis temporariae,
sicut nunc apud nos fit.
Canon 82 § 1. « Sodales temporarie cooptati dimitti possunt
a Supremo Moderatore Instituti... ».
Pro natura nostrae cooptationis temporariae, cuius vis - Se-
cundum c. 58 S 3 Schematis - a Constitutionibus definitur, non
apparet necessitas ut omnes formalitates huius canonis 82 deside-
rentur, cum convenientius a Superiore Provinciali, debita aequi-
tate, dimissio compleri valeat. Const. et St. C.M. 167, 18'.
4. Secunda Pars : Canones praeliminares ( 82-92)
Nihil in his canonibus 89, 90, 91 invenitur incongruum. Canon
autem 92 in parte dispositiva (S 2) explicite loquitur de solo
religioso.
5. Secunda Pars: Titulus II: De Institutis vitae apostolicae con-
sociatac
Pro nobis C.M. sufficit novus TITULUS.
Canon 119. < Instituta sive sacerdotalia sive laicalia...
Quamvis omnes vel saltem fere omnes virorum societates « vi-
tae communis » institutae fuerunt cum ordinatione speciali ad
opera proprie sacerdotalia , videtur melius ut evitetur denomina-
tio << sacerdotalia », et forsitam etiam « laicalia >>, cum in hoc
contextu nulli fini practice inserviant . De hoc tamen resolutio
nullo modo urget.
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« ...religiosa non sunt , suum finem apostolicum per vinculum
fraternitatis sustinet *.
Non placet haec descriptio quae caret co quod magis essen-
tiale videtur institutis de quibus agitur: dedicatio seu consecratio
vitae per oblationem suiipsius in caritate ab ipso primo actu
cooptationis ad obtinendum finem apostolicum. Haec sui oblatio
etiam accipit vitam secundum characterem et spiritum Instituti,
proindeque accipit praxim consiliorum evangelicorum.
Propterea, proponitur alia redactio canonis 119, ita:
Canon 119: Instituta vitae Apostolicac Consociatae, (sive cleri-
calia sive laicalia), quac religiosa non sunt, sunt illa in quibus
sodales per donationem suiipsius in actu cooptationis se conse-
crant ad finem apostolicum proprii instituti, vitam fraternam et
consilia evangelica assumunt in ordine ad ciusdem apostolacum et
iuxta spiritum et charisma fundatoris >>.
Supra, Sub Titulo Primae Partis (De its quae institutis... sunt
communia), proponuntur duac solutiones possibiles. Si solutio
prima, ibi explicata, admitti non potest, nunc proponitur solutio
secunda, quae esset novus canon hic introductus, qui sic sonaret:
Canon 119a: v Horum institutorum ius particulate accomo-
datas normas statuat, secundum cuiusque finem et sanas tradi-
tiones, circa regimen Instituti, admissioncm et cooptationem in
Institutum, institutionem admissorum et separationem ab Insti-
tuto. In aliis materiis eadem instituta servent canones primae
partis congrua congruis referendo ».
His positis, nihil videtur dicendum nisi concordia cum aliis
canonibus huius tituli, 120, 121 et 122.
Forsitam, ut magis concrete describatur differentia inter insti-
tuta religiosa et Instituta Tituli II, addi posset § 2 canoni 119,
in hoc sensu:
Canon 119 4 2: Haec Instituta multipliciter distinguuntur ab
Institutis Religiosis, e.gr. in quantum:
1. Finis apostolicus cst elementum primarium et constitutivum.
2. Consilia cvangelica voto publico non profitentur.
3. Eius testimonium evangelicum non secumfert religiosam
separationem a mundo.
-1. Normis distinctis reguntur circa personalem condicionem erga
bona temporalia.
(Ratio huius distinctionis invenitur in canone 93 et c. 95
Tituli I, Dc Institutis Religiosis ex una parte, et ex alia ex
charactere nostri generis instituti).
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conclusio
1. Novi canones, quamvis sedula cura sint parati, tamen, uti
iacent non valent in tuto collocare identitatem C.M., quae in eis
solummodo partialiter et confuse se descriptam invenit.
2. Hacc identitas et peculiaritas, quas nostra Congregatio ser-
vavit per 300 annos, non obstantibus mutationibus iuridicis, nul-
lam difficultatem in Ecclesia suscitaverunt, sed fecerunt ut C.M.
posset esse instrumentum efficax apostolatus secundum mentem
nostri Fundatoris.
Romae, 30 junii anni 1977.
NOMINATIO PONTIFICIA
Rev. D . Jesus Dosado , C.M. nominatus est Episcopus
Auxiliaris
11 Santo Padre ha norninato Vescovo Ausiliare dell'l:.mo Signor
Cardinale Julio Rosales, Arcivescovo di Cebti (Filippine), it Rev.do
Padre Jesus Dosado, della Congregazione della llfissione, retlore
del seminario maggiore di Cebu, promovendolo alla chiesa tit.
vescovile di Nabala. (L'OSSERVATORE ROMANO, 5 Nov.
1977).
Curriculum Vitae
El K.P. Jesus Dosado, C.M.
Nacio en Sogod, dibcesis de Cebu (Filipinas), el 1 de septiem-
bre de 1939.
Ingreso en el Seminario Interno en Polo el 15 de junio de 1957.
Hizo los votos perpetuos en Perryville (USA) el 16 de junio
de 1963.
1-,studio Teologia en cl Seminario Mayor De Andreis (Lemont.
Prov. Occidental. USA).
Fue ordenado Sacerdote en Lemont el 28 de mayo de 1965.
En 1966 empieza a ensenar en el Seminario Mayor de Cebu.
En 1971 estudia Teologia en la Pontificia Universidad de Co-
millas (Madrid).
Desde 1972 es Rector del Seminario Mayor de Cebu.
Desde 1973 es Consejero Provincial y en la actualidad es Asis-
tentc Provincial.
El 5 de noviembre de 1977 es Nombrado Obispo Auxiliar del
Card. Julio Rosales.
Nuestra enhorabuena con nuestras oraciones!
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DE PRAEPARANDO CONVENTU GENERALI
PREMIERE SESSION
DE LA SOUS -COMMISSION JURIDIQUE
Rome, 14-16 juin 1977
La Sous -Commission Juridique de la Commission Preparatoire
de l'Assemblee Generale de 1980 s 'est reunie pour Ia premiere
fois, le 14 juin , a 9 heures du matin , a la Bibliotheque de Ia
Curie Generalice . A ses trois membres, MM. Cecil Parres, Miguel
P. Flores et Tadeusz Goclowski , se sont joints M. Luigi Betta, en
qualite d'homme de liaison de la CPAG-80, et M. Emilio Cid
commc secretaire.
Monsieur le Superieur General a ouvert la session . Apres avoir
souhaite la bienvenue aux participants , it a reconnu l'autonomie
de la Sous-Commission , sans renoncer pour autant a sa propre
autorite.
Puis le Pere General a prie les mcmbres de s'acquitter non
seulement des taches revues de la CPAG-80, mais aussi de lui
rendre tin service: do l'aider , des cette reunion , a exprimer et a
presenter officiellement son point de vue stir les < Novi Canones
de Institutis Vitae Consecratae ».
Une fois que le P. Richardson s'est retire , M. Betta a presence
les tiches que Ia CPAG-80 veut confier a la Sous -Commission
Juridique . Un plan de travail a ete dresse pour les trois jours
de la session.
L'etude des « Novi Canones », demandee et par le Superieur
General et par la CPAG-80, a pris tine bonne partie du temps.
En fin de session . M. Richardson a participe a un echange d'im-
pressions.
La Sous - Commission , dans les sessions a venir, etudiera trois
groupes de problemes:
1. Les questions que le projet de nouveau Droit des Religieux,
avec sa terminologie neuve , pose a la partie juridique de nos
Constitutions.
2. Des questions posees par la vie de la Congregation elle-
mcme, dans sa variete selon les provinces, par exemple pour la
manicre de designer tin Visiteur, d'incorporer les nouveaux mem-
bres, etc...
3. La CPAG-80 veut rediger tin petit vocabulaire juridique
pour unifier la terminologie de 1a prochaine Assemblee Generale,
2
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afin que les delegues puissent se comprendre et s'exprimer de
manierc uniforme.
Quant a la methode de travail, it a ere decide que chacun des
membres etudicra toutes les questions . Le travail de chacun sera
discute a la prochaine session et integre a celui de ses Collegues.
M. Flores a ere choisi comme coordinateur entre les trois de la
SCT et ]a CPAG-80.
La prochaine reunion a ere fixee au l I janvier 1978.
M. Italo Zedde, Secretaire de In CPAG-80, a assiste a Ia
derniere reunion de travail. Apres avoir dialogue avec toes stir
In matiere traitee, lc Pere General a clos la session.
RFFNCOIIJTRE D S PROVINCES D'EIJROPE CENTRALE
Salzbourg , 5-6-VII-1977
L'Allemagnc, 1'Autriche et In Ilollande etaient representees par
lcurs Visiteurs, la Ilongrie par M. Vilmos Ruzsik, In Pologne
par M. Josef Weissmann, la Slovaquie par M. Augustin Mikula
et la Yougoslavie par M. Stanko Zakeli.
Voici les observations faites et les reponses donnees aux trois
derniers documents de la CPAG-80.
La Congregation de la Mission , pourquot?
bans ]cur ensemble, cette etude et les questions posees ont
ere approuvees.
A Ia fin du chapitre I, la citation de Saint Vincent: o N'im-
porte; notre vocation est d'evangeliser les pauvres >> (Coste XII,
90) a ere longuement commentee. Voila une fin qui nest pas
formulee de facon trop etroite et qui permet a routes les Pro-
vinces de continuer a oeuvrer au sein de la Congregation, tant
que leurs oeuvres sont au service des pauvres. Saint Vincent n'a
pas compris sa mission de maniere trop etroite. Son acceptation
de la Mission a 1'e tranger nous oblige a comprendre la pauvrete
dins toute 1'e tendue de son sens biblique. o Evangelizare paupe-
ribus » n'est pas a prendre comme formule ju ridiquc, mais com-
me orientation de I'esprit.
Au chapitre IT, be o maxime ruricolis » n'est pas indispensable.
Les chapitres III et TV ont ere acceptes tels quels par tous
Ies participants. Notons cependant une remarque. o Propre per-
fection » et o notre saintete >> sont des expressions qui ne plai-
sent plus a tout be monde. Si l'on veut tenir compte des reac-
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tions des jeunes, mieux vaut eviter des termes aussi stereotypes.
11 suffirait d'affirmer que la vie spirituelle de chaque mission-
naire est un presuppose et une consequence de l'annonce de
1'Evangile aux pauvres. C'est des jeunes Lazaristes eux-memes
qu'il faudrait obtenir une formulation adequate de ce point.
La Vie Communautaire
Il a ete objecte que la communaute des biens n'est pas tine
exigence de l'Evangile, mais provient de l'attente du retour immi-
nent du Seigneur.
L'expression « communaute charismatique > a eealement ren-
contre du scepticisme. Pourquoi introduire dans les Constitutions
tin terme qui, tout en etant emprunte au Nouveau Testament,
peut passer de mode? D'ailleurs, la theologie des charismes est-
elle au point? Quel est le critere qui permet de distinguer un
don naturel d'un charisme? Des que les dispositions naturelles,
en esprit de foi, sont mises au service de la Communaute, faut-il
les appeler des charismes? Ne suffit-il pas de continuer a parler
du Saint-Esprit qui doit inspirer et guider notre Communaute?
Page 11. Les trois attitudes: foi, fraternite, democratie, ne de-
coulent pas de la nature charismatique de ]a Communaute.
La section III-B (pp. 20-27) << La Communaute selon les
Regles Communes )> a rencontre tout ensemble la contradiction
la plus vive et une large approbation.
L'examen de ]a Communaute du seul point de vue sociologique
donne un eclairage defectueux et trop unilateral.
La discussion a ete la plus nourrie sur le point de I'AUTORITE.
Il a ete affirme que I'autorite est un principe chretien et non
purement nature], du fait que le Christ a assume la nature humai-
ne. Ce a quoi it a ete repondu: Jesus-Christ a pose comme fon-
dement des communautes chretiennes un principe entierement
nouveau: H Que celui d'entre vous qui vent etre le premier, soit
le serviteur de tour! >> (Marc IX/35 et X/44). Ce qui constitue
une communaute chretienne, c'est la fraternite et non 1'autorite!
La Communaute d'apostolat dans le monde d'aujourdhui
Les tensions ne sont pas seulement des prohlemes inevitables
mais aussi des sources de fecondite.
Au sujet de IV-A-4 (page 28): nous n'avons pas a nous aligner
sur la maniere dont Ic monde d'aujourd'hui congoit la vie en
common. Nous n'avons pas a supprimer les differences entre le
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monde et nous ; nous n'avons pas a nous mettre a son niveau.
Pour titre pour le monde un signe , nous devons differer de lui,
par exemple en pratiquant l'obeissance.
Ce qui est exige des chretiens et des membres d'une com-
munaute religieuse ne change pas. Cependant, 1'echelle des valeurs
d'autrefois , de type ascetique , ne peut pas titre regardce comme
un absolu. Il n'est pas necessaire d'attribuer a 1'obeissance le
role central qu'elle jouait clans le passe . Jesus lui-meme n'a pas
ete obeissant selon ce modele-IA. Saint Vincent est clans la tra-
dition de Saint Benoit qui a fait de la vertu romaine de I'obeis-
sance le fondement de ses monasteres.
Ces mises au point ne mettent pas en question la fonction que
I'autorite et I'obeissance correlative continueront a jouer dans
notre vie communautaire.
En IV-C on trouve exagere le terme u abomination >> (p. 29).
Les propositions
Les premieres propositions ont ete acceptees telles quelles.
Dans la sixieme, on propose de formuler ainsi l a derniere
phrase: v Pour cela, en tant que communaute, nous centrons
notre vie spirituelle sur la celebration commune de I'Eucharistie > .
Le mot < vincentienne > peut titre supprime.
Septieme proposition. On fait des reserves pour la terminologie:
charisme, charismatique >>. Peut-titre vaut-il mieux parler sim-
plement du Saint-Esprit?
Huitieme proposition. Pourquoi introduire dans les Constitu-
tions une formulation negative? Si la tournure negative est
maintenue, ne pourrait-on pas formuler comme suit: < Ce n'est
pas I'autorite EXTERIEURE qui garantit la cohesion interne de
la Communaute >>? La personne du Superieur joue un role es-
sentiel clans tine communaute de type fraternel. Si la proposition
est entendue ainsi, on peut dire clans la derniere phrase que le
Superieur doit titre plus un animateur qu'une figure d'autorite.
On a note que ('article 32 des Constitutions et Statuts exprime
cette conception de facon positive.
La neuvieme proposition ne va-t-elle pas gener la croissance
organique de Ia Communaute?
Voeux et « vincuiation
III-B (p. 20): < La visee premiere et ultime des voeux est
apostolique *: elle est premiere dans 1'ordre de ('intention, der-
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niere dans 1'ordre d'execution. On ne peut dire que l'apostolat
est lc but < unique > des voeux.
Questions a etudier
Tous repondent affirmativemcnt a la premiere question.
Deuxieme question. Cette etude sur nos voeux semble avoir
ete redigee avant la mise en circulation du projet des a Nouveaux
Canons pour les Instituts de Vie Consacrec >>. Avant l'Assemblee
Generale deja, it peut devenir necessaire de s'orienter vers une
nouvelle terminologic. Cette affaire est a confier en grande partie
au Superieur General qui suit de pres les travaux en cours et
essays de faire sauvegarder la tradition vincentienne.
Troisieme question. Dans le groupe, tin seal membre a vote
pour in solution a), les six autres ont opte puor b).
ARGENTINA. Comisi6n Preparatorla
La comisi6n Preparatoria de In Asamblea Provincial, compuesta
por el P. Sarasola, Palacios, Riasol Domingo y Rigazio, ha realiza-
do ya un trabajo interesante sobre el material de la CPAG-80.
El trabajo consta de cuatro partes:
1. Clasificaci6n de las Constituciones actuales a tres columnas:
Constituciones, Estatutos, Observaciones. Solo en ntimeros como
una guia para el que quiera realizar un trabajo igual.
2. Se copian las Constituciones actuales con las modificaciones
indicadas.
3. Se avanza un proyecto de Constituciones en e1 que se dis-
tribuye el material segt n el esquema propuesto por ]a CPAG-80.
4. La cuarta parte contiene las respuestas a ]as preguntas de
la CPAG-80, razonadas y explicadas.
No es todavia un trabajo definitivo, ni siquiera a nivel pro-
vincial. Ese trabajo pasa ahora a la consideraci6n de los demas
miembros de la provincia, para ser reestudiado en la Asamblea
Provincial, que ha comenzado el 15 de septiembre.
Sin Buda es un trabajo arduo y cuidadoso, que pudieramos
considerar ejemplar para todas las provincias. Si todas las pro-
vincias se interesan en esta fase preparatoria de In Asamblea Ge-
neral, se podran aislar facilmente los puntos controvertidos, y
ello facilitara sin duda el trabajo mismo de la Asamblea.
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ESPARA. Comision Tecnica Interprovincial
Los Visitadores de las cuatro provincias espanolas han nombra-
do una Comision Tecnica para estudiar los trabajos de la CPAG-80
que esta compuesta por los siguientes miembros:
Provincia de Barcelona: PP. Jose Font y Antonio Carcel.
Provincia de Zaragoza: PP. Jaime Corera y Julio Suescun.
Provincia de Madrid: PP. Domingo Garcia y Antonino Orcajo.
Provincia de Salamanca: PP. Miguel Perez Flores y J. M. San-
chez Mallo.
Ha Ilegado a nuestra secretaria el documento elaborado por
esta comision en varias reuniones, que contiene un rcsumen de
los documentos de la CPAG-80 y las respuestas de la misma
comision a las preguntas formuladas al final de los estudios de
la CPAG-80. Este documento circula ahora en las casas de las
cuatro provincias, para que todos los cohermanos puedan opinar
sobre la materia y puedan tener una guia Para sus respuestas.
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STUDIA
RIFLESSIONI SULLA IDENTITA'
DELLA CONGREGA-LIONE DELLA MISSIONE
Luigi Betta
La Chiesa ha sentito piu the mai negli ultimi tempi it bisogno
di rinnovarsi. Vuole presentarsi a Cristo << senza macchia, ne
ruga... ma Santa e irreprensibile » (cfr. Ef. 5,27: Messaggio del
Concilio a tutti gli uomini, 20 ott. 1962. AAS 54, 1962, p. 822).
II Concilio Vaticano II si c celebrato proprio perche la Chiesa
avvcrtiva piu vivo it desiderio di fortificare la sua fede e di rimi-
rarsi nella propria stupenda units: come pure sentiva piu urgente
it dovere di dare maggiore efficienza alla sua sana vitality, e di
promuovere la santificazione dei suoi membri, la diffusione della
verity rivelata, it consolidamento delle sue strutture. II Concilio
voleva essere una dimostrazione della Chiesa, semprc vivente e
sempre giovane, the sente it ritmo del tempo, the in ogni secolo
si orna di nuovo splendore, irraggia nuove luci, realizza nuove
conquiste, pur restando semprc identica a se stessa, fedele all'im-
magine divina impressa Sul suo volto dallo Sposo, the Tama
e protegge, Cristo Ges6 (cfr. Costituzione << Humanae salutis »,
25 die. 1961, per I'indizione del Concilio Vaticano II, AAS 54,
1962, pp. 513 ss.).
La Congregazione si a sentita parte viva della Chicsa e ne ha
seguito l'esempio e l'itinerario di rinnovamento, pur cercando di
mantenere la identity sostanziale all'originario progetto vincenziano.
Come per la Chiesa e per le altre istituzioni ecclesiali, due era-
no quindi le esigenze inderogabili delta Congregazionc: it rinno-
vamento e la identity. Sembrava no due obiettivi evidenti, e quin-
di anche non eccessivamente difficili a conseguirsi contempora-
ncamente. Invece l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato
the i1 cammino c stato piii difficile e doloroso a realizzarsi the
non l'ideazione del progetto.
La Congregazione con buona volonty a molto impegno ha ope-
rato it necessario rinnovamento delle Costituzioni (cfr. Proemium
ad Constitutiones et statuta, Vincentiana, 18, 1974, fasc. 5,
pp. 304-305), e contemporaneamente anche quello delle strutture
e della vita. Ma non tutto c stato semplice e facile. Ne ha per-
cepito it contraccolpo anche la identity, che, a mio avviso, ancora
oggi non 6 un problema completamente risolto.
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1. Problema numero uno: identity
Nel 1974 it problema numero uno dells Congregazione sembra
fosse quello della IDENTITA' (cfr. Vincentiana, 19, 1975, fast.
3, pp. 114 ss.). Non e apparso evidente the la celebrazione del-
I'assemblea generale del 1974 e la susseguente prassi comunitaria
abbiano risolto completamente questo problema sul piano teorico
dei principi, degli approfondimenti e delle opzioni, come anche
sul piano conseguente della realizzazione pratica, anche se c e
stato uno sforzo concreto per affrontarla.
Si e avvertito a si avverte qualche incertezza o disagio, sotto-
lineati anche in alcune dichiarazioni dell'Ass. Gen. 1974 (cfr. per
esempio: Declaratio de fine, natura et spiritu c.m.; Declaratio de
actuositate apostolica; Declaratio de communione fraterna; in
Vincentiana 18, 1974, fasc. 5, pp. 287 ss.), e in qualche lettera
circolare del Superiors Generale (cfr. Epist. de renovations vitae
communitariae, 25 jan. 1976, in Vincentiana 20, 1976, fasc. 1-2,
p. 1 ss.).
L'incertezza e it disagio non sono fenomeni esclusivi della
nostra Congrcgazione. Certamente ci riguardano, ma sono riscon-
trabili anche in tutto it tessuto della Chiesa di oggi, e particolar-
mente nelle istituzioni come la nostra. L'individualismo, la man-
canza di sicurezza nell'apostolato, la dispersione dei confratelli,
la perdita del senso comunitario ed evangelico... sono tutti feno-
meni the denunciano non soltanto un decadimento generalizzato,
ma una vera crisi di identity, ancor oggi in atto.
2. Significato della identity
Identity dice riferimento di uguaglianza e di fedelta fra due
cose o fra due momenti o stati di una stessa cosa, come pure
la loro permanenza net tempo.
Trattandosi di una Congregazione, come la nostra, l'identita
pub essere ricercata nella stessa istituzione o nei membri the la
compongono, i quali la possono mettere in crisi proprio col
loro diverso comportamento.
Tuttavia, crisi vera e propria di identity della Congregazione
si pub riscontrare solo quando un gruppo di confratelli, rilevante
per numero o per importanza di personality o per collocazione, di
fatto ne rendono cambiati o confusi o irriconoscibili i connotati.
Lasciando da parte la identity dei membri, mi fermo alla iden-
tity della Congregazione.
Questa identity pub essere presa in due modi: o in senso
storico o in senso ontologico.
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In senso storico, la identity della Congregazione a la fedelty
o uguaglianza sostanziale tra ]a Congregazione nel suo stato
attuale e ncllo stato in cui I'ha fondata e voluta San Vincenzo.
Non sembra dubbio the questa identity esiste in generale, come
servizio specifico alla Chiesa e ai poveri, come riferimento e
collegamento ideale, a come successions storica ininterrotta di
avvenimenti, anche se non come assoluta e immutata conformity.
Infatti e facile vedere una continuity storica, ma nello stesso
tempo una differenziazione di forme. Lo sviluppo e it progresso
e i mutamenti segnati dal tempo, dalla Chiesa stessa , e dagli
eventi e condizioni umane, hanno portato ]a Congregazione, al-
meno per ccrti aspetti, su posizioni alquanto differenti da quelle
del tempo di San Vincenzo (esempio: estensione, ministeri, re-
golarity, uniformity...).
In senso ontologico, la identity implica ]a fedelti della Con-
gregazione a se stessa nei suoi elementi caratteristici, quali li
ha clelineati San Vincenzo e li hanno successivamente precisati
le Assemblee Generali con l'approvazionc delta Chiesa, secondo
le esigenze sempre rinnovantesi dei tempi e della evangelizzazione.
Gli elementi caratteristici, se non sono in errore, possono cost
classificarsi:
- fine e carisma, spirito e spirituality, composizione (sacer-
doti, chierici, e fratelli);
- stato canonico, carattere secolare, missione;
- vita comunitaria, consacrazione, organizzazione interna.
Altri elementi di minore importanza, rispetto a questi elencati,
e di fatto cambiati net tempo, sono, per esempio, la formazione
e it comportamento dei membri, le modality di orazione, la re-
gola e costituzioni, ecc. Questi ultimi elementi, non soltanto sono
cambiati net tempo, ma hanno avuto un influsso e anche diffe-
rente applicazione secondo ]a mentality e it genio dei differenti
paesi, in cui era impiantata la Congregazione.
3. Verifica degli elementi caratteristici della identity
Possiamo not ora parlare di identity, secondo it modo con cui
vengono attualmente recepiti e attuati nella Congregazione questi
elementi caratteristici?
Penso sia difficile poterlo dire. Sarebbe necessario avere una
informazione precisa e di prima mano da tutte le Provincie e
case Bella Congregazione. Per me questo non a possibile, e percio
mi limitero a indicare quelle the Sono le mie impressioni per
]'Italia.
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Per rendere questa mia verifica, in qualche modo, piu artico-
lata, distinguo gli elementi caratteristici in tre gruppi, the mi
sembrano piu omogenei ed affini:
Primo gruppo
- fine e carisma: a in atto un processo di chiarificazione del
pensiero di S. Vincenzo, ma sembra sussistere non solo una in-
terdipendenza, bensl anche una certa confusions tra fine e mini-
steri della C.M., per cui non a evidente quali ministeri sono o
no secondo it fine, e a volte sembra si tenda a giustificare qual-
siasi opzione;
- spirito e spirituality: sembra non ci siano obiezioni sulla
spiritualita e sullo spirito vincenziano, anche se la pratica non
segua force sempre la ideality;
- composizione (sacerdoti, chierici, c fratelli): in genera
nulla da rilevare sul dato istituzionale. Solo si nota it calo rile-
vante e progressivo dei fratelli, the Aorta a una sproporzione
stridente con i sacerdoti. Forse c'e anche da sottolineare una
qualche confusione circa it momento della incorporazione alla
Congregazione.
Secondo gruppo
- stato canonico: nulla da dire; i missionari appartengono
allo stato clericals, come al tempo di S. Vincenzo, non alto stato
religioso, ne a quello laicale;
- carattere secolare: sembra the ancora non sia chiaro questo
dato caratteristico della Congregazione. Per tutti sembra sia
inequivocabile l'indicazione di S. Vincenzo, ma non a ancora
evidente come applicarlo oggi ai missionari. Forse dopo la preci-
sazione del Vaticano II (L. G., 31), la nostra Assemblca gen.
dovey puntualizzare la specie, 1'esatto senso e le conseguenze del
carattere secolare dells Congregazione;
- missione: attualmente la nostra missione a particolarmente
in crisi, dopo la quasi scomparsa dei nostri ministeri tradizionali
e l'affermazione di nuove forme portate dalle attuali nccessita
della Chiesa. Di qui la carenza di chiarezza, di prospettiva e di
specificity della nostra missione.
Terzo gruppo
- vita comunitaria: in non pochi casi la vita comunitaria ha
lasciato it posto alla dispersione dei confratelli, o a un accentuato
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individualismo, o a forme in cui la comunione a troppo fram-
mentaria, anche se non formalistica in tempi passati;
- consacrazione: attualmente pare non ci siano incertezze o
discussioni sul mantenimento dei voti. In tin recente passato c'e
stata qualche discussion se Ia consacrazione doveva continuare
nella forma attuale o in altre forme meno vincolanti, o se fosse
opportuno ritornare come at primissimi tempi della Congrega-
zione, quando non c'erano voti;
- organizzazione interna: it governo centralizzato, come I'ave-
va previsto S. Vincenzo, sembra in difficolty. Questo a dovuto
a diversi fattori: alle mutazioni introdottesi in seguito alla demo-
cratizzazione e alla decentralizzazione nelle strutture della Chiesa
e delle istituzioni ecclesiali; alla nuova impostazione teologica e
pratica della obbedienza responsabile, forse non ancora perfetta-
mente assimilata, che realizza in modo piit profondo e umana-
mente degno it rapporto autorita-obbedienza; al troppo indivi-
dualismo evidente, che esalta In tendenza a fare poco caso o
anche a meno delle strutture di dipendenza e di governo.
Anche dalle semplici riflessioni, riportate qui sopra, a me
sembra:
- che non si possa mettere in dubbio la sostanziale identity
tra ]a Congregazione del 1977 e quella del 1660, quale l'ha voluta
e vissuta S. Vincenzo;
- che, tuttavia, la fedelta della Congregazionc a se stessa non
c univoca nei suoi elementi caratteristici: in alcuni elementi ]a
fedeltii e evidente; in altri, a in atto un processo di chiarifica-
zione e precisazione; in altri ancora, esiste una crisi di cui ancora
non sembra vedersi una chiara soluzione.
Mi aspetterei, percio, che 1e nuove Costituzioni, nella stesura
definitiva del 1980, dessero un contributo decisivo per chiarire
e precisare sul piano dottrinale, storico, ecclesiale e normativo,
gli elementi caratteristici della identity della Congregazione, al
fine di eliminate gradualmente la crisi (non costruttiva, tna de-
molitrice) che tocca le persone, le operc, le attivity missionarie
e la stessa sussistenza e collocazione ecclesiale della Congregazione.
4. Mezzi pratici per rendere viva e operante la identity
Non e certamente facile indicare mezzi pratici per rendere
universalmente viva e opcrante la identity nella Congregazione,
anche perche la mia verifica a troppo soggettiva e limitata. Co-
munque mi permetto scrivere alcune idee, per niente originali, che
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potranno eventualmente essere corrette, integrate o sostituite da
altre.
Mi sembra the questi mezzi possano essere di due specie: mezzi
di chiarificazione e mezzi di efficacity.
La identity della Congregazione, deve ancora essere chiarita su
alcuni punti, in questo consiste anche it lavoro preparatorio della
prossima Assemblea generale. Una volta chiariti tutti i punti, e
redatti definitamente Ic Costituzioni, i Confratelli dovrebbero
operate in modo da dare un volto inconfondibile alla Congre-
gazione.
a) Mezzi di chiarificazione
Dopo it lungo periodo di immobilismo in cui l'identity della
Congregazione sembrava un possesso pacifico e indiscusso, nono-
stante it progressivo e insensibile invecchiamento delle strut-
ture, a venuto i1 sommovimento, quasi subitaneo, dei tempi
nuovi. II rinnovamento della Chiesa ha messo in moto anche ii
rinnovamento della Congregazione. Ora mentre it rinnovamento
e ancora in atto , sembra opportuno mettere a punto o anche
rettificare, se necessario , le componenti della identity della
Congregazione.
Primo obiettivo di questo lavoro di messa a punto a la chia-
rificazione, per cui ogni missionario dovrebbe avere davanti agli
occhi 1'evidenza della identity della Congregazione, non solo per
ritrovarcisi ma anche per operate di conseguenza.
I mezzi per arrivare a una tale chiarificazione mi sembrano
i seguenti:
- lo studio approfondito, sia personale the comunitario, del-
le caratteristiche proprie della Congregazione, e della storia. II
rifiuto di tin ripensamento o di un approfondimento, col pretesto
the si sa giy abbastanza o the tutto e chiaro, non puo voler dire
altro the stasi e invecchiamento;
- l'esame attento e critico dei sei lavori preparati dalla
Commissione preparatoria dell'Ass. Gen. 1980. L'apporto serio
di ogni confratello puck fare avanzare la chiarificazione desiderata
e anche it futuro testo definitivo delis Costituzioni;
- l'impegno generoso dei confratelli, piu preparati, nella pub-
blicazione di studi su qucsto argomento, o net condurre costrut-
tivamente eventuali dibattiti, facendo conoscere al piu gran nu-
mero di missionari i risultati;
- la preparazione metodica e impegnata dell'Assemblea gen.
1980;
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- la formulazionc precisa ed esauricnte del testo definitive
,Idle Costituzioni.
b) Mezzi di elf icacitd
Non basta arrivare alla chiara presentazione delta identity della
Congregazione net testo delle nuove Costituzioni. E necessario
soprattutto the essa sia tradotta nella pratica della vita dei mis-
sionari.
Sappiamo the San Vincenzo aveva dato ai confrateloi it testo
delle Regolc o Costituzioni comuni solamente dopo 33 anni della
fondazione della Congregazione, affinche, tra l'altro, ]a pratica
c 1'uso ne fossero risultati meno difficili e piu convenienti (cfr.
Reg. Comuni, lettera introduttiva). Questo non c esattamente
it caso delle Costituzioni attuali, the si sono formate in modo
ben differente dalle primitive. Ma l'intento, di renderne meno dif-
ficile e piit convenience l'applicazione pratica non a diverso da
quello del tempo di S. Vincenzo.
I mezzi per ottenere questo scopo potrebbero essere i seguenti:
- l'impegno da parte di tutti i superiori, secondo le loro
diverse responsabilita, di far consapevoli tutti i confratelli degli
studi riguardanti direttamente o indircttamente la identity delta
Congregazione, o almeno dei riassunti sufficienti. Questo parti-
colarmente nei seminari interni e nei grandi seminari lei nostri
chierici;
- l'impegno di ogni confratello di informarsi adeguatamente
e di disporre la propria volonta a realizzare personaimente la
identity dells Congregazione;
- l'impegno da parte delle nostre comunita sparse in tutto i1
mondo di realizzare in pratica la fedelty agli elementi caratteri-
stici della identity, come saranno stabiliti nella prossima Assem-
blea generale, e di verificarne periodicamente 1'applicazione;
- queste sono indicazioni the sembrano belle ed efficaci.
Ma se non sono accompagnate dalla ispirazione di Dio, dalla
forza del suo spirito e dally imitazione di S. Vincenzo, potranno
essere vane. Si deve quindi confidare nella fede e nella orazione.
Dalle riflessioni, sopra riportate, credo sia evidente come,
secondo it mio modo di vedere, it punto delle Costituzioni da
chiarire maggiormente e mettere in evidenza sia I'IDENTITA'
della Congregazione.
Non si tratta di tornare puramente alle origini per arcaismo,
o immobilismo o staticita: questo sarebbe la morte della Con-
grcgazione.
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La Congregazione non pub ridurre it proprio edificio, divenuto
ampio e grandioso per la gloria di Dio e i1 bene dei poveri evan-
gelizzati, alle sue iniziali a minime proporzioni, quasi the queue
solo siano le vere e le huone.
La identita richiede the la Congregazione resti fedele al suo
disegno primitivo, ma, come ogni essere, deve seguire la legge
dello sviluppo e del progresso. Come l'uomo a identico al bam-
bino di un tempo, anche se ha proporzioni diverse; come ]a
Chiesa di oggi a identica alla Chiesa della Pentecoste, benche
in inisura assolutamente diversa.
P. Luigi Betta C.M.
NOMINATIO PONTIFICIA
Rev. D. German Garcia Isaza , C.M. nominatus est Prae-
fectus Apostolicus
Il Santo Padre ha nominato Pre/etto Apostolico di i ierrade»tro
(Colombia), it Reverendo Padre German Garcia Isaza, delta Con-
gregazione della Missione. (L'OSSERVATORE ROMANO, 10
agosto 1977).
Curriculum Vitae
El R.P. German Garcia Isaza, C.M.
Nacio en Manizales (Colombia) el 18 de julio de 1936.
Ingreso en el Seminario Interno de Bogota el 18 de julio
de 1953.
Hizo los votos perpetuos el 19 julio de 1958.
Se ordeno de sacerdote el 11 de febrero de 1962.
Se dedico a la formacion sacerdotal en la escuela Apostolica de
Santa Rosa de Cabal y en los seminarios menores de Garzon e
Ibague hasta 1971, en que empezo a trabajar en la mision de
Tierradentro.
En 1974-75 hizo un curso de Pastoral en el Instituto << Lumen
Vitae » de Bruselas.
El 10 de agosto de este ano se publica su nombramiento como
Prefecto Apostolico de la mision de Tierradentro para suceder a
Mons. Mario Vallejo, que habia renunciando al cumplir los 75
anos.
VINCENTIANA le fclicita cordialmente.
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DE CONVENTIBUS PROVINCIALIBUS
COMMENTARIUM
Emilio Cid
Sunnnarium
1. De Conventibus Provincialibus secundum Constitutiones
Conventus provincialis ante Conventum Generalem habet munus:
- commune cum conventu intermedio (a. 198.1.2.3);
- speciale, np. praeparandi proposita provinciae deferenda turn Conventui
Generali turn Superiori Gcncrali (a. 198.4), et cligendi deputatos ad Con-
ventum Generalem ( a. 198.5).
Conventus intermedius triplex habet munus:
- tractandi, ut organum consultivutn visitatoris, de rebus quae ad bonurn
provinciae ducere possunt (a. 198.1). (De vita interna Communitatis?);
- curandi de promotione nostri apostolatus ( a. 1982);
- condendi normas cum vi obligatoria (a. 198.3).
Materia normarum ea in primis est quam Constitutiones remittunt:
- sive Conventui Provinciali modo imperativo : a.46, Deer. Temp. ad
art. 54 (cf. Vinc. f. 5/1974, p. 313 et 351), Ord. Sup. Gen. (ib. p. 350)
aa.71.6; 206; 223.2.3;
- sive Conventui Provinciali modo optativo : aa. 78; 162.2 ; 169.2; 1702;
171; 173.3; 205;
- live Provinciis : aa. 66 ; 80.4; 102; 109.1.2; 114.
!vlateria normarum non axhauritur his articulis.
De linrite normarum. Intra limites iuris communis et particularis Con-
gregationis (a. 198.3). A Superiore Generali approbandae (a. 201). Salvo
muncre exsecutivo et administrativo visitatoris (a 198.3, nota 44). Potestas
visitatoris dispcnsandi a normis (a. 167.22).
De stilo normarum . Normae, mihi videtur, generales et stabiles, neces-
sariae et practicae esse debent. Principia sipiritualia a Constitutionibus stint
sumenda.
De ordinatione conventus.
Dc' membris. Norma specialis pro unaquaquc provincia permittitur (a. 205).
Praxis provinciarum est valde diversa. Quaedam provinciae delegatorum
numerum extendunt , quaedam autem diminuunt.
De processu conventus . Conventus praeparandus est (a . 184.2). Superior
provincialis commissionem praeparatoriam nominare potest (a. 167.11). Nihil
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dicitur de potestate commissionis praeparatoriae, sed « mutatis mutandis *
definiri posset ad normam articuli 195. Commissio praeparatoria in dialogo
cum provincia o documentum laboris » conficere debet tit extemporalis
quaestionum tractatio vitetur.
Conventus peragi debet actuose (a. 1842). Ad quaestiones tractandas
sequcntes grades proponi possent: expositio quaestionis a relatore, discussio
non tantum negativa et positiva sed etiam creativa. Maximus consensus
ante decisiones quaerendus ut commune propositum exsecutionis possibile
sit.
Conventus ordinatur ad praxim, undo ipse conventus curare debet de
mediis concretis ut decisiones ad praxim in provincia reducantur.
11. Considerationes circa documenta conventuum provincialium
- Constitutiones impraecisae suns circa munera convennim provincia-
lium. Unde quaedam confusio orta est in ipsis conventibus. Quidam con-
ventus ante Conventum Generalem 1974 non egerunt de Documentis Com-
missionis Praeparatoriae et de quaestionibus a Superiore Generali propositis.
Frequenter omnia documenta a conventu provinciali prohata sub titulo
« normarum » includuntur. Recenter vero quidam conventus distinctionern
faciunt.
- Quidam conventus accurate praeparati fuerunt, quidam vero impro.
visi videntur. Unde lacunae et sensus dubius quarumdam normarum.
- Quidam conventus autonomi se credunt et Congregationem a radice
create pracsumere videntur, limites cxcedunt, undo Consilium Generale
quaedam decisiones sanare debet sua facultate permittendi experimenta con-
tra ius particulars; sed libertas assumpta alios cffectus bonos generavit.
- Pauci conventus curant de mediis concretis ad decisiones in praxim
redigendis. Praccipue exsecutio ad visitatorem spectat sed conventus cum
adiuvare posset.
- Stilus documentorum frequenter theoreticus et conclusiones practi-
cae nimis generice videntur.
- Argumenta conventuum satis communia videntur:
Capitulum apostolatus devenit centrale et magis in finem Congregationis
directum, sed aliquoties videtur quod contextus generalis Ecclesiae et
cxspectationcs populi Dci non satis considerentur.
In capitulo de vita communitaria non semper apparet seria voluntas
solvendi quacstionem de oratione et de paupertatc personali.
Conventus longe immorantur in quaestione de promotione vocationum.
Fructus apparent in quibusdam provinciis.
Minor attentio datur capitulo de regimine. Quidam conventus de hac
quacstione pro hac vice nihil egerunt, sed alii loges producere pergunt.
- Alii aspectus positivi: In ordine ideali progressus factus est. Opera
stabilita novis methodis ditantur, nova incepta melius in finem Congrega-
tionis diriguntur. Conversio operun Ientius procedit. In multis provinciis
norma condita est de o communi proposito communitario o et desiderant
« commune propositum pastorale provinciale *.
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Conclusio
Conventus generalis debet illustrare munera conventuum provincialium,
provinciarum autem est invenire vias practicas praeparandi et in praxim
redigendi decisiones conventuum.
COMENTARIO
Las asambleas son una pieta lave en nuestras Constituciones para el
regimen de ]a Congregacion. Son de tres clases: generales, provinciales
y domesricas.
Estas notas se centran en las asambleas provinciales. Son una reflexion
personal, por una parte sobre algunos artfculos de las Constituciones que
las regulan, y por otra parte sobre los documentos de las asambleas pro-
vinciales, que ban pasado por mis manor. Antes de ]a Asamblea General
de 1974 tuve que leer las 48 asambleas en orden a clasificarlas para la
Comisidn Preparatoria. Y este aflo he leido ya 25 para dar noticia de ellas
en Vinccnciana,
1. LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES SEGUN LAS
CONSTITUCIONES
Segtin el articulo 199 de las Constituciones, las provincial pueden celcbrar
dos clases de asambleas: ordinarias y extraordinarias. Y las ordinarias son
todavia de dos clases: preparatorias de la Asamblea General e intermedias
(a. 199.1).
Dejo a parte las extraordinarias, que tienen un caracter especial segun
la necesidad que las provoca (a. 199.2°).
Asamblea Provincial previa a la AG.
El mismo articulo 198 describe la asamblea provincial sin distinci6n
entre previa e intermedia. Solo por exclusion se ve que el n. 4 y 5 se
refieren a la asamblea prcvia exclusivamente y los otros tres se refieren
a las dos por igual.
En este apartado me limito a comentar los ntimero que se refieren a la
asamblea previa espccfficamente. Todo lo que se dice despues sobre la
asamblea intermedia vale tambien para la previa.
La primera tarea especfflea de la asamblea previa es a agere de propositis
quae nomine provinciae vet viceprovinciae deferenda sent tum Conventui
Generale tuna Superiori Generali » (n. 4).
Este articulo habla de dos clases de postulados: a la Asamblea General
y al Superior General, pero no define la materia de los mismos. Los
primeros son propuestas de ley para toda la Congregacion. Los segundos,
3
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a mi parecer, o son recomendaciones al Superior General sobrc el regimen de
la Congregation, o son problemas de caracter provincial que se presentan
at Superior General para su solution o para pedir su consejo sobre Jos
mismos.
Este numero no hace referencia a la Comision Preparatoria de la Asam-
blea General (a. 195), ni a los estudios previos de la misma que debieran
tener prioridad en esta asamblea. Lo cual me parece una imprecision a
subsanar en los pr6ximos estatutos generates. Naturalmente las provincial
pueden hater otras propuestas no previstas por la Comision Preparatoria,
pero tambien hay que tener en cuenta que los postulados en solitario de
]as provincias tienen mas dificultades pars tener exito. El momento do
hacer ]as propuestas es el momento en que la Comision Preparatoria
hace la consulta a la provincia y a los individuos.
El numero 5 habla de la election de los diputados a ]a Asamblea General.
Este numero no plantea problemas, si no es el de la voz activa y pasiva
que, en este caso de incidencia general, se regula estrictamente por la
norms de las Constiruciones (a. 188).
Asamblea Provincial Intermedia
La materia que ha de tratar la asamblea intermedia est i desc, ir.i en lo,
tres primcros numeros del articulo 198.
Prinrera tarea: la comunidad
«Conventus Provincialis... est: 1° Tractare ul organum consultivum
Superioris Provincialis vel Viceprovincialis, de rebus quae ab bonum Pro-
vinciae eel Viceprovinciae ducere possunt (a. 198.1).
En primer lugar es de notar el caracter consultivo de la asamblea en
esta materia.
La materia en si, < bonum provincias », puede ser todo, pero en contra-
posicion at numero segundo que habla del apostolado, y at numero tercero
que habla de las normas , podemos concluir que este numero se refiere mas
bien a] orden interno de la comunidad, en ]as materias en que el visitador
y los diversos oficios provincialcs y locales tienen competencia por si
mismos, para buscar una linea de action segun los deseos de la provincia.
Las decisiones son solo indicativas.
Creo que hajo este articulo cntraria la revision de la vida comunitaria
a la luz de las Constituciones y los medios pr<icticos para mejorarla tanto
en el nivel local como en el ambito provincial. Asi mismo el problema de
la promotion de vocaciones.
Segunda tarea : el apostolado
« Curam special em habere de promotione nostri apostolatus dequc eius-
dem vera insertione in ratione pastorali a con!erentiis episcoporum deli-
nita a (a. 198.2).
Este numero (lice dos cosas: promotion de nuestro apostolado e insertion
del mismo en el plan de conjunto local.
La insertion en el plan pastoral local puede plantear problemas cuando
se trata de suprimir una obra , que no esta en Ifnea con nuestra vocaci6n.
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En los demas casos siempre es posible un esfuerzo creativo para manifestar
nuestra vocation dentro de ]a pastoral local, mientras esten a salvo ]a
comunidad v la orientation vicenciana fundamental.
La promotion de nuestro apostolado creo quc al mends debiera com-
prender dos cosas : revision de ] as obras a la luz de las Constitucioncs
(aa. 14-28 ) y Declaraciones ( nn. 27-40 ), y tin plan pastoral provincial quc
incluyera criterios para la selection de obras, metas a conseguir , teniendo
en cuenta los recursos ( personal preparado y disponible, experiencia , aspecto
financiero , etc.), etapas posibles y medios practicos.
La necesidad de un plan podrfa pasar a las normas, pero el plan concreto
debe quedar fuera , porque calla asamblea debe evaluar el anterior y hacer
otro nuevo pare los proximos anos.
En que medida un plan concreto aprobado por la asamblea es vinculante
para el visitador , el artfculo no dice nada. En todo caso hay que dar un
veto de confianza al visitador en su oficio ejecutivo.
Tercera tarea: las normas provinciales
« Condere normas cum vi obligatoria ad bonum commune provinciae
vel vice provinciae intra limites iuris communis et particularis Congrega-
tionis Missionis » (a. 198.3).
El t6rmino << normas n forma parte de una garna de palabras que signi-
fican diversos tipos de regulaciones: constituciones, estatutos, normas y
ordenazas del visitador con su consejo. Esto quiere decir que se trata de
regulaciones generales, estables, obligatorias y de tono jurfdico.
Este numero no indica la materia de las normas. Yo dirfa en terminos
muy generales:
- Las constituciones deben contener los principios y las estructuras
esenciales de la Congregation.
- Los estatutos generales deben contener las estructuras y regulaciones
funcionales vilidas para codas las provincias.
- Las normas provinciales deben contener ]as regulaciones funcionales,
aplicables a todas las casas y comunidades de la provincia.
Y todavfa queda campo para ]as ordenazas del Superior General y del
Visitador y para el proyecto comunitario.
Articulos abiertos
Hay en las Constituciones una serie de articulos abiertos a una regula-
cion ulterior en la asamblea provincial o en la provincia . Estos presentan
la materia primaria de las normas . Son de varias clases en cuanto al tono
obligatorio u optativo y en cuanto al sujeto, la asamblea , provincial, la
provincia o el visitador.
He aquf una lista lo mas completa que he podido hacer.
A. La asamblea provincial tiene obligation de regular las siguientes
materias:
1. « Unaquaque provincia et communitas localis... modum aptiorem ser-
vandi evangelicam paupertatem quacrat... » (a. 46).
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<< Conventus provincialis vel viceprovincialis accomodet normas circa
praxini paupertatis, iuxta Constitutiones... > (Decrt. Temp. Vincent. f. 5/
1974, p. 313 et 351).
Committitur conventibus provincialibus ut de us, quae habentur in
Ordinationibus Superioris Generalis De Paupertate, ipsi decernant... >> (Ord.
Sup. Gen. de Paup. apud Vincent. f. 5/1974, p. 350).
2. << Conventus provincialis determiner modalitates practicas ineundi vin-
culationem tam provisoriam quam definitivam cum Congregatione » (a. 71.6).
3. << Insuper, singularum provinciarum est in conventu provinciali normas
proprias procedendi, seu Directorium, tamen intra limites iuris communis
et particularis >> (a. 206).
4. v Superiores provinciales possunt expensas facere secundum normam
conventus provincialis... o (a. 223.2).
5. a Superiores locales possunt expensas facere intra normam in pro-
vincia statutam (a. 223.3).
B. La asamblea provincial puede dar normas especiales en los siguientes
casos:
1. « Sodales veto vinculo nondum definitivo in Congregationem cooptati...
omnibus iuribus obligationibusque tenentur... nisi in Constitutionibus ac
Statutis aut normis provincialibus aliter pro eis determinetur >> (a. 78).
2. «Conventus provincialis proponere potest... modum proprium designa-
tionis vel electionis superioris provincialis et eiusdem durationis in Officio >>
(a. 166.2).
3. « Conventus provincialis proponere potest... modum proprium provi-
dendi ad tempus provinciae regimini, adveniente morte superioris provin-
cialis aut eius cessatione ab officio >> (a. 169.2).
4. « Assistens superioris provincialis est unus ex consultoribus
... nisi
a conventu provinciali aliter provisum fuerit * (a. 170.2).
5. « Conventus provincialis potest determinate utrum habeatur assistens
superioris provincialis > (a. 171).
6. v Conventus provincialis proponere potest ... modum proprium desi-
gnationis vel electionis consultorum, necnon corum numerum, tempus no-
minationis et durationis in officio>> (a. 173.3).
7. « Conventus provincialis... proponere potest modum proprium reprac-
sentationis in conventu provinciali ... >> ( a. 205).
C. Materias que se remiten a las provincias.
Una tercera serie de artfculos remite las cuestiones a una regulacion
ulterior de las provincias. Entonces, a mi parecer, hay dos soluciones
posibles. Las asambleas provinciales o el visitador (a. 167.2) cumulativamen-
te pueden tratar el asunto.
1. « Provinciis committitur ut... horum principiorum (de spiritu oration is)
ordinatio statuatur... > (a. 66).
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2. «Ulteriores determinationes (circa suffragia pro defunctis) ab una-
quaque provincia statuantur » (a. 80.4).
3. « Cuiusque provinciac est propriam formationis rationem condere
(pro seminario interno ) * (a. 102).
4. Determinationes faccre quoad tcmpus seminarii intern (a. 109.1.2).
5. « In singulis provinciis peculiaris sit institutionis ratio ... * (a. 114).
Hay todavia una serie de artfculos quc remiten las cuestiones al visi-
tador con su conscjo. Uno se puede preguntar, ^puede tomarlos Is asamblea
en sus manos? Creo que Is respuesta es afirmativa, pero solo con voz
consultiva.
La materia de ]as normas no se agota en este cuadro. Ya he mencionado
el proyecto comunitario , el plan pastoral provincial, que pueden entrar
en las normas de manera gen6rica. Y hay mis cosas que las asamhleas
pueden regular en orden al bien comun.
La practica de las provincias ha sido muy variada. Algunas no han
tratado todos los puntos: Is o ratio formationis )), los sufragios por los
difuntos, los Ifmites de gastos del superior provincial y local, etc. Otras
provincias no han tenido en cuenta los ifmites de Is Constituciones. La
mayor parte han presentado bajo ci titulo de normas todos los documentos
aprohados por la asamblea.
Limites de las normas
Las normas tienen tin lfmite senalado por las mismas Constituciones:
intra limites iuris communis et particularis Congregationis» (a. 198.3), y
adem3s han de pasar el control del Superior General con su Consejo. Ambos
se aplican a toda la materia de Is Asamblea.
Es verdad que el Superior General puedc permitir experimentos contra
nuestro derecho particular, y, con permiso de la Santa Sede, contra el
derecho comun, y esto solo hasta la proxima Asamblea General (Decrt.
Temp. spud Vincent. f. 5/1974, p. 352), pero tambien es verdad que se
trata de excepciones pare experiencias razonadas y precisas. El Superior Ge-
neral usa con frecuencia esta facultad en las aprobaciones de ]as asambleas
provinciales, pero yo tengo Is impresion de que se trata de subsanar los
excesos de las asambleas provinciales, cuando no Is ignorancia de las
Constituciones, mtis quc de autorizar experiencias bien pensadas.
La aprobacion del Superior General es una garantfa de los Ifmites an-
teriores. Realmente pocas asambleas provinciales pasan sin algtin reparo.
El posible conflicto entre Is autoridad del visitador y Is de ]a asamblea
provincial viene solucionado con Is nota 44 al articulo 198.3, que da una
interpretacion autcntica , y deja a salvo el oficio ejecutivo y administrativo
del visitador. Lo cual quiere decir que Is asamblea no puede cambiar la
estructura de su oficio, ni lfmitar los poderes que le dan las Constituciones.
Algunos visitadores sintieron Is necesidad de clarificar estos puntos antes
de Is asamblea y otros tuvieron que clarificarlos despues ante los problemas
concretos.
Las normas aprobadas por el Superior General tienen fuerza vinculante
pars toda ]a provincia, incluido el visitador, aunque despucs se le con-
ceda Is facultad de dispensar de ellas , « de conscnsu sui consilii ... iusta
de causa w (a. 167.22).
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Estilo de las normas
Las normas por su misma naturaleza han do set generales , estables,
funcionales y concretas.
Primero deben set generales . Un problems concreto o un plan pastoral
no es objeto de normas.
La estabilidad es otra condicion de las mismas . Se pueden revisar hasta
ponerlas a punto, pero crco que no procede cambiarlas sustancialmente
cada asamblea . El Consejo General se ha visto en la necesidad de exigir
a las provincias un cuaderno con los textos vigentes al terminar Is asam-
blea, todos seguidos y organizados , pars no tenet que andar combinando tres
cuadernos distintos . Creo que es bastante complicacion tener que manejar
en un momento o en otro 47 constituciones distintas de las 47 provincias.
La palabra luncionales quiere decir que las normas scan necesarias,
positivamente convenientes y pricticamente operables. Las leyes que se
quedan cn el papel es mejor no hacerlas.
No obstante la regla de incluir motivaciones espirituales en los textos
legales, creo que las normas provinciales podrfan prescindir de estas moti-
vaciones , que estan mejor expresadas corrientemente en las Constituciones
y en las Declaraciones . La tendencia opuesta es bastante comun, ya que
es mss facil ponerse de acuerdo sobre los principios , que bajar al campo
concreto de los problemas reales , donde facilmente se toca a las personas.
Algunas veces por afz n de brevedad y por no parecer juristas se dejan
lagunas a imprecisiones en las normas, que despues afloran en el mo-
mento de aplicarlas.
Organizacidn de la Asamblea Provincial
tfienrbros
Las Constituciones ( a. 205 ) permiten una norms particular a cada
provincia pars constituir Is asamblea provincial . Las provincias han tornado
carninos muy diversos en estc punto . Alguna provincia grande ha reducido
el ntimero do los delegados, pars que Is asamblea pueda trabajar con
cornodidad. Otras, pcqucnas y medianas, han abierto Is asamblea a todos
los micmbros . E1 volumen de Is provincia cuenta mucho en este punto, pero
hay quc tenet presentes otros aspectos . Ante todo hay que evitar cualquier
clase de marginacion . En Is hors de comunicar los resultados a las casas
y de tomar compromisos comunitarios , cualquier clase de marginacion,
sun aparente , puede plantear dificultades . Se ha de aspirar al consensus
de Is provincia tanto en Is preparaci3n como en las decisiones pars facilitar
el compromiso.
Algunas provincias han extendido Is voz activa a los miembros vinculados
provisoriamen te , que asisten a Is asamblea segue las normas . El Superior
General les hace notar , si ellos no lo hacen , que esto solo tiene valor en
asuntos estrictamente provinciales.
En esta materia hay un hecho significativo y es que varies provincias
han tenido quc modificar las normas antes de experimentarlas . Se ve que
estaban hechas en un momcnto de optimismo y al Ilegar el momento de
aplicarlas se vio que no podian funcionar.
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Etapas
La asamblea tiene tres etapas: preparation, realization y ejecucion, que
se describen el en artfculo 184.2: «Omnes superiores et sodales conventus
praeparent, actuose peragant, Jideliter denique observent leges et normas
ab ipsis traditas *.
Preparation. Las Constituciones dan al visitador (a. 167.11) la facultad
de nombrar la Comision Preparatoria, pero nada se dice de su competencia.
Creo que se podria aplicar en las futuras constituciones el artfculo 195,
a mutatis mutandis *, que describe la Comision Preparatoria de la Asam-
blea General. Tambicn se podrfa hater dentro del Directorio de la Asam-
blea Provincial un apartado en que describa la competencia y el metodo
de csta comision con el fin de agilizar la asamblea y evitar a toda costa
la improvisation.
Dc codas maneras hay quc toner en cuenta que una regulation legal apoya
y orienta el trabajo de ]a comision, pero esta necesita emplear toda su
imagination para mover a toda la provincia e interesarla verdaderamente
en la asamblea.
Crco que el ideal serfa llegar a la asamblea con un texto de base en las
manos, leido y estudiado por todos los delegados. Este texto podrfa com-
prender un estudio serio de cada problema: manifestaciones , causas, re-
medios y proyecto de plan operativo. La asamblea tiene la tiltima palabra,
pero se evita la precipitation.
Para llegar a este punto hay proccdimientos reconocidos en las tecnicas
de formation de comunidades, que sigucn mis o menus los siguientes pasos:
- Problematizacion o descubrimiento de los problemas y preocupaciones
de los cohermanos.
- Clasificacion por prioridades, teniendo en cuenta el n6mero de los
que hen opinado, y la importancia dc los problemas a juicio de la comision.
- Selecci6n de los mismos para ser tratados, pero sin excluir ninguno
de la lista para que la asamblea pueda juzgar por si misma.
- Profundizacion de los mismos con un estudio realista.
- Proyccto de plan operativo.
Estos procesos los ha do hater la comision preparatoria en diilogo con
tode la provincia, ha de ser muy activa para hacer opinar al mayor ntimero
posiblc de cohermanos, y prudente y rigurosa para superar las propias
opiniones y atenerse a los datos. El resultado ha de set presentado a la
asamblea {'or un ponente que se haya impuesto el trabajo de estudiar v
organizar :odos los datos.
Celebraciun. La asamblea es un acontecimiento eclesial que ha de situarse
en cl imbito de la fc. El punto ideal do referencia serfa la asamblea de
los apcistoles antes de Pentecostes. No se trata de confrontar ideologfas,
como en on parlamento, sino de buscar juntos la voluntad de Dios con
humildad, con disponibilidad al espiritu y con apertura a las aportaciones
de los demis. La pregunta bisica en este momento serfa: , como predicar
el evangelio a los pobres, seg6n nuestra vocation, en el momento eclesial
y en el mundo en que vivimos?
La asamblea empieza con un momento jurfdico, election del secretario
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(a. 185.3), moderadores, constituci6n de comisiones o grupos y aprobacion
del Directorio.
La comisi6n preparatoria ha hecho su trabajo, hace las sugerencias perti-
nentes y entrcga a la asamblea todos sus resultados. La asamblea misma
selecciona definitivamente los temas y escoge el mctodo para tratarlos.
El tratamiento de los temas pudiera tener las siguientes Eases:
- Presentaci6n del terra por un ponente.
- Enriquecimiento del mismo mediante una discusion creadora con
aportes positivos o alternativos del mismo en vez de una crftica negativa
que se centra demasiado en lo ya hecho, para afirmarlo o negarlo.
En la discusi6n y en el trabajo de ]as comisiones se ha de aspirar a]
consensus como garantfa del compromiso de acci6n, tanto de los delegados
dentro de la asamblea, como dcspuEs de toda Ia provincia. Esto supone
que los documcntos ban de set realistas y que todos puedan aceptar. natu-
ralmente esto no quiere decir que hays que legalizar cualquier desviaci6n.
Una norma no escrita del Concilio Vaticano II fue llegar al consensus en
el que la oposicion quedaba reducida al minimo.
Ejecuci6n. El compromiso de acci6n es el punto culminante y final de
la asamblea dentro de la misma. Despues es necesario llegar al compromiso
provincial para hacerla fructificar.
Para esto no basta enviar la documentaci6n a ]as casas, que unos ken
por curiosidad y otros la arrinconan sin tomarse esta molestia . Es necesario
provocar una reflexi6n comunitaria en orden a este compromiso. Los
delegados pueden hacer algo, pero con frecuencia en las casas a su vuelta
encuentran un ambiente esceptico. El visitador puede hacer algo mas
con sus visitas y seguramente puede y debe ordenar una lectura met6dica
de los documentos y hacerse informar sobre las discusiones. Es parte de
su oficio de animador de la provincia hasta llegar a un compromiso pro-
vincial operative.
II. CONSIDERACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS
DE LAS ASAMBLEAS PROVINCIALES
Ahora voy a intcatar una evaluaci6n general, teniendo en cuenta prin-
cipalmente los documentos de las asambleas provinciales que han pasado
por mis manos.
Dado el caracter experimental de estos afios en busca de soluciones no
es de extrafiar la variedad de caminos que se han tornado, y aun los
errores que se hayan podido cometer en la b6squeda y )as confusiones
que solo muy lentamente se van clarificando.
Falta de claridad en ]as Constituciones
Las tareas de la asamblea provincial estin muy poco precisa. cn las
Constituciones y la confusion aumenta en las mismas asambleas.
Por to que se refiere a la asamblea previa a la general , falta una verdadera
coordinaci6n de los artfculos que se refieren a la provincial con los que se
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refieren a la general . De hecho varias asambleas anteriores a la Asamblea
General de 1974 no tocaron para nada el material de la Comision Prepara-
toria ni las cuestiones planteadas por el Superior General. Otras to hicieron
muy a la ligera como para salir del paso. Esto repercute despues en la
asamblea general, donde se puede crear on clima de insatisfaccion con
los documentos y sugerencias de la comision preparatoria. Las futuras Cons-
tituciones podrian clarificar este problema, haciendo un articulo distinto
para cada asamblea a indicando el caracter prioritario de los problemas
generates en la asamblea previa.
Es bastante comun incluir bajo el titulo de « Normas o todos los docu-
mentos aprohados por la asamblea provincial. Solo en las 6ltimas asambleas
provinciales varias provincias han descubierto la distincion entre normas
y documentos pastorales o de rcvisi6n comunitaria.
Preparaci6n
Hay asambleas preparadas cuidadosarnente y laboriosamente. Hay otras
con signos de improvisation. Falta una evaluation de los documentos an-
teriores y el anAlisis adecuado de la situation de la provincia. La comisi6n
preparatoria hace lo que puede, pero sin la colaboracion y el intcrfs de
todos la agenda no puede set realists . Entonces Jos documentos se empie-
zan a estudiar en la asamblea misma y el producto final resulta inmaduro.
Se repiten los mismos topicos de la asamblea anterior , se duplican los
textos de las Constituciones y Declaraciones sin referencia a los mismos y
las conclusiones practicas resultan muy generales.
Celebrac16n
FAcilmente la asamblea tiene una tendencia subconsciente a considerarse
soberana y aut6noma, que algunas veces se hace expresa. La consecuencia es
inmediata. Da la impresion de quc se ha querido crear la Congregation de
raiz pot lo que se refiere a la provincia. No es distinta, porque la Congrega-
ci6n ha entrado en el subconsciente y brota espontineamente.
Esta misma tendencia pone a la asamblea fuera de los limites y con
frecuencia sin razones reflejas. Esta libertad, que se han tornado las
asambleas, ha sido buena en otras direcciones, porque ha permitido explorar
otros caminos, pero crea dificultades cuando se ve que hay que volverse
atras.
Durante la celebration se atiende poco at compromiso necesario para
hater algo prActico, primero entre los delegados y despues en toda la
provincia. Algunas asambleas han sido precisas en este punto: « hagamos
algo que sea viable para nosotros en el momento y con lo cual podamos
comprometernos ».
Comunicaci6n de resultados
La puesta en marcha de las decisiones es realmente un problema que
las provincias han de resolver por si mismas . Las regulaciones en este
campo no son eficaces.
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Pocas provincias toman en consideration este problema, at menos dc una
manera explicita . Ciertamente es obra del visitador , pero la asamblca podria
hacerle sugerencias y apoyar despues las medidas adoptadas.
Estilo de los documentos
Con frecuencia yo encuentro el estilo de los documentos con una sobre-
carga de teoria y muy poco concretos en la parte dispositiva . Elio es debido
a mi parecer a dos causas ya mencionadas : la preparaci6n deficiente de la
asamblea y el miedo a tocar a las personas . Creo que la teoria la tenemos
en las Constituciones y los problemas reales hay que afrontarlos tarde
o temprano.
Tendencias de las asambleas
Las asambleas provinciales se van polarizando cn los siguientes temas:
vida comunitaria y espiritual, vida apost6lica , promotion de vocaciones y
formaci6n y gobierno.
El tema del gobicrno esta en baja, el tema de la promotion de vocaciones
esta en alza , cl tema apostblico se have centrico y el de la comunidad y vida
espiritual se arrastra con nostalgia de retornar a algo , pero sin una voluntad
decidida de afrontarlo.
La centralidad del tema apostblico es un avance positivo con la caracte-
rfstica general , at menos en teoria, de una mayor orientation hacia nuestro
fin especffico, y en particular un deseo de restaurar las misiones populates
o las formas cquivalentes. Sin embargo, at leer las discusiones, Lino recibe
la impresion de quc se pierde de vista la perspectiva de la Iglesia universal
y to que espera de nosotros el pueblo de Dios.
El tema de las vocaciones y la formaci6n se siente vivamente en todas
las provincias y creo que va dando resultados , cuando las decisiones se
toman en serio y Sc sigue una lfnea constante.
El tema comunitario tiene el defecto de set tratado fuera del contexto
apostblico, como algo distinto , y, en el fondo, con una mentalidad sub-
consciente de algo opuesto. Mientras no se supers esta mentalidad, el pro-
blema no ticne soluci6n. El punto de la oraci6n y el de la pobreza indivi-
dual es la piedra de toque de la sinceridad de los principios. He oido un
comentario grafico a este respecto : o cuando se trata de oration , es para
hater menos, y cuando se trata de pobreza es para ampliar ». Sin dada es
exagerado . pero tienc su fondo de verdad.
Creo que tambicn es un avance el menor inters por el gobierno . Varias
provincias ya no han tocado por esta vez el tema en espera de que la
pr6xima asamblea general tome algunas medidas orientadoras . Pero tambicn
hay provincias que siguen produciendo leyes , no obstante la mentalidad anti-
juridica bastante gcncralizada.
Otros puntos positivos
El balance de as asambleas es positivo no obstante los defectos men-
cionados y otros quc no se me han ocurrido. Ellas han sido un instrumento
de progreso y rcnovaci6n quc ira dando su fruto.
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- En primer lugar el proceso de mentalizacion es debido en gran parte
a las asambleas . Hay que reconocer otros nmchos factores, pero al menos
hay que reconocer que han influido en la asimilacion intcrna. Los delegados
son los primeros beneficiarios, los mas avanzados se ven en la necesidad
de repensar sus posiciones , y los mas retardados , al menos, cmpiezan a
dudar de sus evidencias . Las posiciones se acercan y la provincia avanza.
- La revision de obras avanza mas lentamente, pero avanza en dos
direcciones, en los motodos y en las obras nuevas. El proceso de recon-
version de obras es a largo plazo y, tal vez, tiene que ser asf para evitar
errores en la precipitation.
- Muchas provincias estin poniendo en marcha el proyecto comunitario
de acuerdo a las Declaraciones de 1974 (n. 47). Su eficacia puede variar,
pero el visitador tiene en 61 punto de referencia en sus visitas.
- El plan pastoral provincial, debidamente estudiado y organico, va mas
atrasado. Los documentos de pastoral pretenden set un plan pastoral, pero
con frecuencia no son mas que intuiciones de primera calidad, pero sin
un plan operativo calculado. Falta la evaluation del plan anterior y la
continuidad en la direction,
CONCLUSION
Ante este cuadro de lutes y sombras en las asambleas provinciales, la
asamblea general podria hater algo para orientarlas.
En primer lugar, en los Estatutos Generales de la proxima asamblea gene-
ral se podrian precisar mejor las tareas especfficas de cada tipo de asam-
blea, clarificar los limites de las mismas y dar unos criterios para disitn-
guir netamente las normas de lo que es planificacion comunitaria o pasto-
ral o simplemente orientaciones para el visitador.
Tambicn podrfa hater una version simplificada del Directorio de la
Asamblea General que sirviera dc pauta para las asambleas provinciales.
Las provincias tienen que descubrir por si mismas Jos metodos practicos
de preparar las asambleas provinciales, para que se interesen en ellas
la mayor parte de los cohermanos por cncima del 50%.
Asf mismo han dc descubrir el metodo para Ilevar a la practica lo que
la asamblea ha determinado en los diversos campos.
PROVINCIA DE AMERICA CENTRAL
Visita del P. Vicente Zico
El P. Zico visito la provincia del 29 de abril al 22 de mayo.
La provincia cuenta con 38 sacerdotes, 3 hermanos, 10 estudiantes
y 2 hermanos provisoriamente vinculados. Todos ellos trabajan
en cuatro naciones.
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Al fin de la visita les dirigio una carta de animation, que voy
a resumir.
La impresion general es buena, pero evidentemente se puede
mejorar. Se trabaja con entusiasmo y hay interes por la vida de
la provincia y sus problemas.
Se nota cierta dispersion, en parte al menos, a causa de los
mismos territorios separados.
Todo ello plantea el problema de ]a planificacion provincial con
prioridades determinadas, con lo cual se logra al mismo tiempo
la cohesion de la provincia y un mejor aprovechamiento de los
recursos.
La salud vocacional es buena. Hay padres muy empenados en
la promotion de vocaciones que da frutos tanto en los candidates
de la escuela apostolica como en los grados superiores. El P.
Zico da testimonio del entusiasmo con que estudiantes y aposto-
licos miran los problemas de la provincia. El verdadero problema
es la formation, que resulta dificil para una provincia pequena.
El P. Zico insiste tambicn en ]as comunicaciones, el boletin
provincial, los documentos de la Curia Generalicia. El Visitador
hacc regularmente ]as visitas a las casas, pero la provincia quisiera
verle liberado de otros trabajos pars una atencion mas reposada
a las casas.
Asamblea Provincial
o En la ciudad de Antigua Guatemala, a las 6 de la tarde del
dia 20 de junio de 1977, se inicio la Asamblea Provincial de
Centroamerica y Panama » . Asi empiezan las actas de la asamblea.
Entre el 20 y el 29 elaboraron los siguientes documentos:
1. Vida de oraci6n y fraternidad.
2. Formaci6n de los nuestros: 1) Escuela Apost6lica; 2) Se-
minario Interne; 3) Estudiantado; 4) Cohermanos j6venes 5)
Hermanos.
3. Promoci6n vocational.
4. Representation en la Asamblea Provincial.
5. Designaci6n de Consejeros Provinciales.
6. Rclaci6n con las Hijas de la Caridad.
El documento de oracion y fratcrnidad toca los puntos esen-
ciales: el proyecto comunitario, ]a oracion, los intercambios es-
pirituales, los ejercicios anuales. Se desea que las comunidades
sean al menos de tres, y que haya una mayor comunicacion pro-
vincial tanto vertical como horizontal. Destacamos la obligation
de hacer el proyecto comunitario en las casas, que, tornado en
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serio, puede ser un instrumento de renovaci6n de las mismas.
El tema de formaci6n y promoci6n de vocaciones ocupo una
buena parte de las discusiones. Al terminar la Asamblea el Visi-
tador nombr6 al P. Barcenas Promotor Provincial de vocaciones.
Es lastima que no tuvieran tiempo para tratar el tema de
tanta actualidad « La Congregation frente a la realidad Centro-
americana ». Solo fue tocado de una manera inicial y se ha remi-
tido a ]as casas para una profundizaci6n ulterior.
PROVINCIA DE ARGENTINA
5-12.I X.1977
La Asamblca Provincial de Argentina es una asamblea minu-
ciosa y restauradora en el buen sentido de la palabra. Trata de
recuperar todos los elementos validos de la tradici6n sin renunciar
a ninguno de los avances de los ultimos anos tanto en la Linea
apost6lica como en la linea comunitaria.
Los documentos finales tienen los siguientes apartados: Acti-
vidad Apost6lica, Comunidad de Oracion, Comunion Fraterna,
Formation, Pobreza y Gobierno.
Hay ideas que afloran en todos los documentos. El Proyecto
Covnunitario es el eje de la vida fraterna, espiritual y apost6lica.
Se ve la intenci6n de organizar s6lidamente la vida de comunidad
con los signos fraternos y espirituales -oraci6n, dialogo, encuen-
tros- como punto de partida pars el apostolado. El documento
de piedad recuerda la celebraci6n diaria de la Eucaristia y el
sacramento de la Reconciliaci6n como medio de renovaci6n perma-
nente. En todos los momentos se tiene en cuenta el problema
de las vocaciones.
Esto no impide la direcci6n del apostolado hacia los pobres, la
revision de obras, la colaboraci6n y promotion apost6lica de los
laicos y do las Hijas de la Caridad.
En la lista de prioridades apostolicas aparece en primer lugar
la obra do las misiones populares, en forma tradicional, en forma
de parroquias misioneras y en forma especial y permanente en
el santuario de Lujan. Llama ademas la atenci6n sobre las misiones
ad genres: < Alientense y ap6yense con eficacia las vocaciones
que soliciten cooperar en la obra eclesial de ]as misiones ad gentes
y en ]as Obras Misionales Pontificias >.
Otro punto donde se insiste es en ]a piedad mariana, tanto
en su aspecto comunitario como apost6lico.
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PROVINCIA DE CHILE
La Provincia de Chile ha celebrado su Asamblea Provincial
del 1 al 4 de agosto. El resultado es un fasciculo de 13 folios
a un espacio de Normas Provinciales.
Tres paginas y media estan dedicadas a los siguientes temas:
opci6n, action, apostclica, vida comunitaria, practica de los
consejos evangelicos y vida espiritual.
Siete paginas estan consagradas a los « Planes de Pastoral
juvenil y Vocacional y Formaci6n >>. Es una « Ratio Formationis >>.
El resto, tres paginas escasas, el Gobierno y Administraci6n
de bienes.
El conjunto resulta balanceado y realista, orientado hacia n unas
medidas realizables dentro de nuestras limitaciones y segun nues-
tras necesidades actuales > (2,2).
La opci6n pritnera resume todo el pensamiento y la orientaci6n
de la Asamblea: « Teniendo en cuenla nuestra realidad provincial,
hacemos la siguiente opci6n: Intensi/icar la vida comunitaria para
una mejor action apost6lica entre los pobres mss necesitados,
realizada comunitariamente en favor de su evangelizaci6n y para
poder Ilevar a cabo en forma seria nuestra experiencia de pro-
moci6n vocacional y /ormaci6n de los nuestros >>.
La acci6n apost6lica se orienta hacia ]as misiones populares,
canto en la forma traditional de misi6n itinerante en zonas des-
cristianizadas , como de parroquias misioneras temporales; a ]as
parroquias con intenci6n de trabajar en ellas con estilo vicenciano
segun ]as Declaraciones de 1974; a ]as Hijas de ]a Caridad, asis-
tencia y colaboraci6n; al servicio del clero en Ia forma y medida
posihle actual, y hacia la pastoral juvenil.
Se insiste notablemente en la vida de comunidad y en la vida
espiritual. El n. 4,6 establece el Proyecto Comunitario local, y
el n. 6,5 da las lineas basicas del mismo en su aspecto espiritual.
El n. 8.1.4 establece nueve criterios para la planificaci6n pastoral.
PROVINCIA DE CUBA
Visita a la Provincia
Del 15 al 31 de agosto del presente ano tuve el gusto de
hater una visits fraterna a la provincia de Cuba a nombre del
Superior General. lie aqui algunas impresiones.
Personal. Los miembros de ]a provincia son 10 en total, 9
sacerdotes y un hermano, que acaba de ordenarse de diacono
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el 18 de septiembre y se ordenara de sacerdote antes de fin
de ano.
A esto hay que anadir seis aspirantes adultos, que han tenido
que reflexionar muy seriamente antes de dejar su carrera o su
puesto de trabajo. Tres de ellos han empezado el cuarto ano de
filosofia, uno, el segundo y dos, el primero. (En el seminario de
la Habana hay 30 estudiantes de filosofia, diocesanos y religiosos,
y otros 30 de teologia. En Santiago de Cuba hay otro grupo de
unos 12 en filosofia. En 8 anos se han ordenado 64 sacerdotes
para todo el pais ). Las visas para entrar a trabajar permanente-
mente en la rcpuhlica son dificiles, por eso el grupo do aspirantes
resulta precioso.
Distribution geografica. La provincia tiene dos centros geo-
graficos distantes unos 800 kms., la Habana y Santiago de Cuba.
En la region de la Habana estan la Iglesia de la Merced, ]a de
Santos Suarez, de donde el P. Ardanaz atiende la Parroquia de
Catalina a unos 40 kms. de la Habana, y ]a iglesia del Perpetuo
Socorro en el Vedado donde trabaja el P. Cuevas.
En el Oriente la iglesia y residencia de San Francisco es como
el centro para la parroquia de San Luis a 20 kms. y la de Baracoa
a unos 200 kms. por carretera.
Vida fraterna. En la actualidad viven dispersos, solo en la
Merced y en Santos Suarez hay comunidad, pero tienen un gran
sentido comunitario . En la Merced se reunen todos los dfas
con los de Santos Suarez para comer . Dos veces al mes tienen
reflexion comunitaria , a la que asisten los de Santos Suarez, el
P. Cuevas y los estudiantes.
En el Oriente el P. Valentin Sanz va a pasar los tunes y
martes con el P. Bea a San Francisco, y una vez al mes tienen
el proyecto de reunirse con el P. Ibanez de Baracoa, pero no
siempre es posihle por la dificultad del transporte.
Una vez al aflo, en enero , tienen una semana reflexion comu-
nitaria provincial a la que asisten todos.
Ministerios. Aunque tecnicamente la mayor parte de las casas
no son parroquias, su ministerio puede definirse como parroquial.
La iglesia de la Merced es ademas un santuario con un radio de
action mucho mas amplio, pcro tambien mas diffcil por el publico
heterogeneo y ocasional que la frecuenta.
Dentro de las iglesias y edificios adjuntos ordinariameate no hay
dificultad para cualquier ministerio pastoral. Las dificultades vie-
nen del « shock » que las comunidades cristianas han sufrido con
el cambio, del cual solo lentamente se superan. Siguen fieles
los convencidos cien por cien que ya no tienen nada clue perder.
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<< Yo tengo toda mi vida por detras », me decia una senora. Los
j6venes tienen miedo por su puesto de trabajo y las familias no
quieren hipotecar el futuro de los hijos.
Mas que nunca los sacerdotes viven los mismos problemas
del pueblo y no tienen otro apoyo que su fe en el evangelio. Pero
el evangelio resulta precioso en sus manos . << Los cristianos, me
decia un joven, sufren menos la crisis, porque tienen mas sentido
de la solidaridad ».
Asamblea Provincial
Del 29 al 31 de agosto celebraron su Asamblea Provincial a
la que asisti cones invitado. Estaban presentes todos los miem-
bros de la provincia menos dos que estaban en vacaciones, 8 en
total. Los estudiantes fueron invitados a la sesi6n de formaci6n.
El visitador inici6 los trabajos con la lectura de tin informe
detallado de ]a provincia. Sin ocultar nada, todo era bien conocido
de todos.
En la agenda estaban previstos los temas siguientes: apostola-
do, vida de oraci6n, gobierno, formaci6n y pobreza evangelica.
Cada apartado de las decisiones, muy sobrias, esta ambientado
con un pensamiento espiritual alusivo a la realidad vivida, y
todo el conjunto esta dominado por la idea de vivir en la fe la
situaci6n de la provincia y del pais. El tema mas discutido fue
el de la formaci6n en atenci6n al grupo de candidatos actuales
y posibles en el futuro.
Emilio Cid
U.S.A. PROVINCIA ORIENTAL
La provincia de Filadelfia ha celebrado su Asamblea Provincial
en la Universidad de Niagara del 6 al 10 de junio de 1977.
Asistieron 46 delegados, que representan el 13% del total de
sus miembros definitivamente vinculados (320).
El documento final tiene tres partes:
- Normas provinciales.
- Recomendaciones al Visitador.
- Recomendaciones al Visitador y a los Superiores locales,
de las cuales la Asamblea no se hate responsable (without endorse-
ment).
Las Normas Provinciales en lineas generales son las mismas
que las de ]a Asamblea anterior con algunas variantes. Siguen
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el orden de las Constituciones y son todas de orden practico.
Dos articulos se refieren a la vida comunitaria: recreation y sufra-
gios por los difuntos; cinco a los consejos evangelicos: vida de
pobreza, y consulta del superior a la comunidad antes de tomar
decisiones importantes; cinco al espiritu de oracion: intercambio
comunitario sobre la palabra de Dios una vez a la semana , oracion
mental en comun, ejercicios espirituales por cinco dias, examen
de conciencia. Hay una norma sobre la vinculacion de los aspi-
rantes despucs del noviciado y una sobre la reunion anual de su-
periores locales.
El resto es sobre gobierno y administration de bienes. Para
la designation de Visitador, Consejeros Provinciales y Superiores
locales se opta por la norma de las Constituciones. Se acepta
]a figura de Asistente Provincial, que designard el Visitador, pre-
via consulta, dentro o fuera del Consejo. Si no es consejero, in-
mediatamente pasa a serlo.
La variante mas importante es la constitution dc la Asamblea
Provincial. El metodo ha sido ya ensayado en esta asamblea, previo
un plehiscito a la Provincia y 1a aprobacion del Superior General.
Pudicra ser un modulo indicador para ]as provincial grandes con
la necesidad de reducir el numero de delegados en la Asamblea
Provincial.
He aqui ]as lineas generales:
1. Miembros de oficio: el Visitador, los Consejeros Provin-
ciales y el Economo Provincial.
2. Primera eleccion:
A) 6 Superiores locales elegidos por todos los miembros de la
Provincia
B) Uno por cada 15 o fraction de los demas, divididos en
ocho categorias apostolicas.
3. Segunda eleccion: 9 miembros elegidos entre todos los que
no van a la Asamblea por on titulo anterior.
4. [In hermano, nombrado por el Visitador, si no ha sido
clegido ninguno.
5. Todavia el Visitador podra nombrar otros tres miembros
con todos los derechos para balancear la lista anterior.
Aparte de los documentos anteriores han Ilegado ]as Actas
que nos dan el ambiente de preocupacion por ponerse a] servicio
de los pobres, de revisar la practica de la pobreza y la practica
pastoral.
Entre ]as recomendaciones aprobadas por la Asamblea una se
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refiere al plan provincial , otra a la figura del Asistente Pro-
vincial y otra a la promocion de vocaciones de hermanos.
El Visitador y su Consejo han tornado ya en serio el plan
pastoral provincial.
Entre las recomendaciones no aprobadas hay mucha variedad,
que muestran interes por la dircccion y orientacion de la Pro-
vincia. Aunque la Asamblea no las pace suyas, tienen un apoyo
suficiente Para pasarlas a las autoridades competentes para tener-
las en cucnta dada la ocasidn.
PROVINCIA DE VENEZUELA
La Asamblea Provincial de Venezuela tuvo una larga gestacion
desde abril de 1976 (cf. Vinc. 5-6/76, p. 312) hasta el 21-24
de junio de 1977 en que se celebro propiamente la asamblea
oficial. Fue un ano largo de reflexion a todos Jos niveles. El Visi-
tador abrio la visita canonica simultanea en ]as casas v ]as
comisiones preparatorias animaron a las comunidades con visitas,
bibliografia y con proyectos elaborados.
Los documentos finales son tres:
- Gohierno y administracion de bienes.
- Vida de comunidad.
- Compromiso.s pastorales.
Gobierno y administracion de bienes. Este es un documento
sencillo y equilibrado. Puede ser que los tecnicos encuentren
lagunas y la limitacion del mandato del Visitador, 4 mas 2 anos.
parezca un poco estrecho, pero en general resulta balanceado.
Vida de comunidad. Este documento no entra en el an ilisis
de la vida de comunidad tat como se vive en la provincia, sino
que da normas positivas. El in. 6 exhorta a planificar los en-
cuentros de oracion, reflexion y recreacion. El n. 7 regula el
« proyecto comunitario >> en cuanto a su contenido y obligatorie-
dad. Con estos dos numeros el Visitador tiene tin buer instru-
mento para animar la vida comunitaria.
Compromisos pastorales. Este documento es el mas estudiado
y el que mas compromete a la provincia. He aqui el contenido
esencial de las diversas secciones:
A) Opcion fundamental: « Realizar, de acuerdo al carisma
vicenciano y las exigencias de la realidad venezolana, la acci6n
pastoral de nuestra provincia sobre la base de una evan^elintcion
que renucve y transforme al hombre v a ]as estructuras aetu les >.
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B ! Opciones especi f icas:
1. Compromiso de pastoral educativa: « Lograr que todas las
personas y sectores de ]a comunidad educativa scan personas y
sectores comprometidos y evangelizadores, capaces de vivir y
actuar como agentes de ]a renovation y transformation cristiana
de Ia sociedad ».
2. Compromiso de pastoral vocational. « Intensificar a nivel
provincial y domcstico la toma de conciencia de que nuestra
mision evangelizadora integral debe ser motivation, manantial de
vocaciones y apoyo de un proceso de promotion vocational
vicenciana *.
3. Compromiso de pastoral parroquial: c Actualizar a los
padres de nuestras comunidades parroquiales Para que realicen
una pastoral evangelizadora segun nuestro carisma y promuevan
la formation de agentes de pastoral que scan animadores de
comunidades cristianas ».
4. Compromiso de pastoral de obras virencianas: «Nuestras
obras vicencianas han de ser fermento de evangelization y promo-
cion del pobre Para que este se libere por si mismo de su situa-
cion de dependencia ».
Esta asamblea supone un gran csfuerzo de reflexion comunitaria
y trata de canalizar ]as aspiraciones latentes en ]a provincia. Ahora
viene la realization que puede ser diffcil, pero no sin esperanza.
Ha concluido, dice el Visitador en la carts de presentation,
la etapa facil, senalar caminos concretos y de compromise para
dar respuesta fiel a nuestra vocation de sacerdotes vicentinos
en Venezuela. Entramos en la etapa de vivir las lineas trazadas ».
PROVINCIA DE TOLOSA
Visita del P. Sylvestre
El P. Sylvcstre abrio Ia visita de Tolosa el 17 de abril y ]a
carta final esta fechada el 5 de agosto. No fue una visita
continua lino que hi7o otras muchas cocas durante este tiempo.
El P. Sylvcstre, fiel a su metodo minucioso, anota ]as particu-
laridades de las casas, (cu'antos son, que hacen, como vixen) y
]as opiniones de los cohermanos sobre los problemas de la pro-
vincia. Al fin csta en position de hacer un diagnostico y proponer
una terapia.
Hay luces en su diagnostico, ]a reflexion vicenciana, el apos-
tolado con los marginados, los ministerios a favor de los pobres.
Pero tambien hay hechos preocupantes: la dispersion ministerial
v comunitaria.
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La terapia propuesta es volver a la pastoral comunitaria con
todos los signos fraternos y espirituales.
Asamblca Provincial
Se celebro en Montolieu del 29 de agosto al 3 de septiembre.
El Visitador la inicio con la lectura de su « Rapport Moral »,
en el que estudia con detalle la situation de la provincia en cuanto
al apostolado, la vida comunitaria y el gobierno. Se mueve en la
misma linea del P. Sylvestre, pero con una vision mas positiva.
El tema del Apostolado y la Vida Comunitaria tienen el mismo
tratamienro: la situation, reflexion y vias hacia el futuro. La
parte dedicada al gobierno tiene tres partes: gobierno provincial,
gobierno local y estructuras interprovinciales. Hace una evalua-
cion en los tres niveles.
Dos elementos condicionan la vida de la provincia: el cambio
sustancial de los ministerios (abandono de las obras tradicionales
e insertion en la pastoral local), y la edad media (60 anos) de los
cohermanos.
El problema resulta como buscar trabajo adecuado para todos
y como estructurar ]as comunidades acomodadas al nuevo tipo de
trabajo.
En la linea pastoral la Asamblea pide que se respete siempre
la vocation vicentina en la insertion pastoral (n. 3) y o que se
estudie una realization nueva (implantation o equipo) mas adap-
tado a las Ilamadas de la Iglesia y de los pobres, que pueda
movilizar la energia y generar la esperanza . A set posible en
colaboracion con Ia provincia de Paris (n. 5) ».
El capitulo de vida comunitaria intenta ]a renovation por
todos los medios: reuniones regionales, reuniones por ministerios
y que se cumplan los aa. 29 y 178 de ]as Constituciones, que
enumeran los trey elementos de la comunidad: comunidad de
oration, de trabajo y de bienes. Se insiste mas sobre la comunidad
espiritual que sobre la cohabitation.
El problema de las vocaciones entra solo marginalmente. Tanto
el P. Sylvestre como el Visitador notan que solo el testimonio
comunitario es eficaz para atraer vocaciones.
PROVINCIA DE BARCELONA
29.V 11-2.1 X.1977
La Asamblea de Barcelona se celebro en la casa central. Habia
representantes , entre los delegados, de la mision de Honduras y
de las casas de los Estados Unidos.
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Tanto en el cronista como el Visitador notan el pesimismo y
desinteres anterior a la asamblea, pero una circunstancia, en ]a
cual se pensaba poco, la convirti6 en una asamblea llena de villa
y dc interes. La circunstancia fue que unos dfas antes de la
asamblea, el 24 de agosto, la provincia habfa cumplido 75 anos
de vida aut6noma (1902-1977). Esto los hizo tomar conciencia
de la importancia del momenta y cre6 en ellos Ia voluntad de
sobrevivir.
Los documentos finales de la asamblea no dan la medida de to
que fue. Esto se puede decir de todas las asambleas, pero mas
en este caso. En cambio las actas, las cr6nicas y las cartas del
Visitador nos muestran la otra cara activa y dinamica.
Entre los temas preparados por ]a Comisi6n Preparatoria selec-
cionaron los mas vivos e interesantes: vida de comunidad, minis-
terios y vocaciones. Tocaron brevemente los temas de gobierno
pero sin enfasis particular.
El resultado, mas que la letra, es la voluntad de hater frente
a la dispersi6n comunitaria, renovar los ministerios y dedicarse a
fondo a la promoci6n de vocacioncs con nuevo espfritu. Creo
quc se lleg6 a la meta senalada por el Visitador: A Hagamos
un esfuerzo para llegar a unas conclusiones concretas, posibles
y realizables y que seamos valientes para asumirlas responsa-
blemente ».
La garantfa de esta asamblea es el compromiso comunitario
de hater algo y el notable consenso provincial manifestado por los
repetidos votos de confianza al Visitador.
PROVINCIA DE HOLANDA
Asamblea Provincial
Fecha: 30 de mayo a 1 de junio.
Lugar: Eefde.
Asistentes: 45 delegados en total, 29 residentes en Holanda,
2 en Taiwan, 2 en Etiopfa, 7 en el Brasil, 3 en Indonesia, I en
Guatemala, y 1 en el Zaire.
Como se ve por la composici6n de la Asamblea, esta ha sido
abierta a los misioneros de la diaspora holandesa, y por el
metodo ha sido espontanea.
El Visitador expuso con detalle la situaci6n de la Provincia
alrededor de un hecho glorioso y doloroso al mismo tiempo. La
Provincia Iooaandesa es una provincia misionera, quc acoge a los
misioneros que regresan de tierras de misi6n. De ahi la naturaleza
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de sus ministerios ( 35% en parroquias y 20% en capellanias)
y ci indice de 57 anos de edad media de la provincia.
En el informe del Visitador y en las discusiones se tocaron los
pantos esenciales : el sentido comunitario de la provincia en parse
dispersa, el problema de las vocaciones , el cuidado de los ancia-
nos. Para la revision de metodos en capellanias y parroquias
se intento aprovechar la experiencia de los que trabajan en el
tercer mundo. Asi mismo se estudio ] a posibilidad de manifestar
el carisma vicenciano en ]as obras actuales.
El informe del Visitador da un relieve especial a la obra de
apoyo moral y financiero a las misiones . En este sentido la
Provincia hace una labor extraordinaria . Se mantiene en contacto
con todos los misioneros holandeses y recoge fondos con los
cuales los ayuda financieramente , sean o no de la provincia, ayuda
a ]as regiones siniestradas y contrihuye de una manera sustancial
al fondo de misiones de la Curia Generalicia.
Han tornado algunas decisiones sobre las normas electorales, y
ahora una comision las pone en orden para presentarlas a la
aprobacion del Superior General.
Visita del P. Sainz y Kapusciak
Del 6 al 17 de junio el P. Sainz y el P. Kapusciak pasaron
visita a la provincia, en la que tomaron contacto con todos los
cohermanos, los que viven en comunidad, los que trabajan aislados
en parroquias y capellanias y los que viven en casas de salad
ptiblica.
Desde Roma les han dirigido una carta de gratitud y animacion
con gran aprecio para la obra misionera de la provincia, gran sim-
patia para el actual trabajo pastoral y con admiracion para su
sentido comunitario a pesar de la dispersion fisica.
Terminan con una exhortacion a trabajar por la promocion de
vocacioncs y a esperar el milagro de la resurreccion de la provincia,
fiados en las oraciones de machos cohermanos y animados por
el ejemplo de otras provincias.
PROVINCIA DE NAPOLES
4- 16 .VI. 1977
Los documentos finales de la Asamblea Provincial de Napoles
tratan los siguientes temas: Vida Comunitaria, Vida Apostdlica,
Pastoral Vocacional y Gobierno y Administracidn.
La tematica resulta bastante comun. Se ve que las provincias
estan preocupadas por los mismos problemas. El metodo resulta
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bastante realista . Tal vez se apunta demasiado a los defectos
individuales.
Vida Comunitaria. La Asamblea analiza particularmente dos
causas del malestar : el individualismo y la margination. Se con-
cluye con la necesidad del dialogo.
Vida Apostolica . En la asamblea anterior hicieron una lists
do prioridades y ahora han visto que no ha funcionado . Detras
asoma el problems de las parroquias que fijan demasiado el
personal . Pero In asamblea piensa no solo cn ]as obras, sino tatn-
bien en los metodos con que se llevan. Al fin se remite toda la
cuestion a in Comision Provincial de Pastoral para una planifica-
ci6n ulterior.
Pastoral Vocational . Este punto ocupo mucho espacio. Se ve
que el problema se siente vivamente , pero no se ha encontrado
todavia la formula practica a pesar del documento oricntador
de In Comision Provincial. La resolution de esta asamblea es que
todos los ministerios han de tenor en cuenta la cuesti6n de In
promoci6n de vocaciones.
Gobierno . El punto mss notable en esta materia es la insis-
tencia de In Asamblea en volver a las visitas canonicas, en las
que el Visii ,uloor tenga quo hacer frente a los problemas vivos
de 1,1 c mtinidad.
PROVINCIA DE RO,MA
5-14-IX-1977
La Asamblea de la provincia de Roma ha side, una asamblea
cuidadosamente preparada. Ha centrado sus discusiones y reso-
luciones en tres puntos basicos : la formation permanente, la
revision de obras y el problema vocational y de formation. Con
huen sentido prktico ha dejado sin tocar las normal provinciales
hasta despues de la Asamblea General de 1980. Todavia pueden
funcienar y es inutil hacer una norma cada ano.
El documento mss importante , el que mss compromete a la
provincia y el que mss promete, es el de formation continua.
Es realmente un documento ambicioso y que toca, a mi parecer,
e! verdadero problema. No se trata de hacer unas regulaciones
hermosas pero inoperantes, sino de cambiar a ]as personas inte-
riormente para emprender despues el camino justo en el momento
italiano v vicenciano. El cambio de estructuras, la revision de
obras v el problema de las vocations se resuelven por si mismos
si se logra la conversion de las personas. El programa esta pensado
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para dos fases sucesivas : primera , una fase intensa de reflexibn
espiritual , comunitaria y apostblica , para superar cierta falta de
renovacion; y segunda, un desarrollo sucesivo de los cambios
operados en las personas mediante tin proceso espiritual e intelec-
tual al mismo tiempo. El programa envuelve a toda la persona
sin necesidad de tratar por separado: vida de comunidad, vida
de oration, vida evangelica y vida apostblica. Es todo la misma
cosa con la conversion al evangelio.
Sobre la revision de obras se nota la dificultad creada por
las parroquias que impiden la disponibilidad del personal, y se
adopta, como prioridad numero uno, la renovacion de las misiones
populares con nuevos metodos adaptados a las circunstancias.
Sobre las vocaciones se acepta la validez de los centros voca-
cionales actuales y se insiste en la responsabilidad de todos.
PROVINCIA DE TURIN
La Asamblea Provincial de Turin, celebrada en la casa central
del 4 at 8 de julio, ha publicado unos documentos muy sobrios
y sencillos sobre los siguientes puntos:
Vida espiritual. Vida com in. Formacion de los nuestros.
Acitvidad apostolica y reorientacion. Gobierno. Formacion con-
tinua.
En las actas hay una vision mas compleja con los problemas
de fondo que afloran con facilidad. En todas las lineas se ve un
intento de ponerse at dia sin perder ninguno de los elcmentos
validos del pasado.
En la formation se mantienen las escuelas apostolicas y se
exploran otras lineas de atracci6n de candidatos. Naturalmente
las escuelas apostblicas no son ni volveran a ser lo que fueron,
pero tampoco procede el desmontarlas mientras dan frutos.
En la lineas apostblicas se trata de intensificar las misiones
populares con elementos jovenes y con la renovacion de metodos.
Al misino tiempo se intenta una reorientacion hacia zonas aban-
donadas para convertirlas en misiones permanentes. Con buen
sentido han pensado en abrir nuevos campos antes de retirarse
de ninguna obra.
Tambicn en el gobierno han Ilegado a una Buena conclusion.
No merece la pena replantear los problemas de gobierno en vis-
peras do Ia Asamblea General, que probablemente tomar,,i toda
Ia materia en sus manos.
En la formation continua optan por una colaboracion en un
programa interprovincial.
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DE VITA CONGREGATIONIS
Curia Generalitia
El Superior General ha asistido del 11 at 20 de agosto a las
reuniones extraordinarias del Consejo General de las Hijas de la
Caridad en Paris. Despues ha pasado todo el mes de septiembre
en Paris para asistir a la reunion de las Visitadoras. El 9 de
octubre salio para los Estados Unidos para visitar a la provincla
Centro-Oeste.
Acompanado del P. Sainz asiste a ]a reunion do los Visitadores
de los Estados Unidos, Australia e Irlanda en Houston del 3 at 4
de noviembre.
En la reunion de la CLAPVI en Mexico, del 6 at 13 de no-
viembre, participan el Superior General, el Vicario General y
los Asistentes Generates Sylvestre y Zico.
El P. Sylvestre asistio a la Asamblea Provincial de la provincia
de Tolosa del 29 de agosto al 3 de septiembre. Ahora aprovechara
el viaje para visitar la casa de la provincia de Paris en Monreal
(Canada) y a los cohermanos franceses de la provincia del Ecuador.
El P. Zico empezara, despues de la reunion de Mexico, la visita
a ]a provincia de Venezuela, y asistira a la Asamblea Provincial
de Colombia.
El P. Sheldon asistio, como invitado, a la Asamblea Provincial
de ]a provincia Oriental de los Estados Unidos del 6 at 10 de
junio.
GRUPO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
VICENCIANOS
La reunion de Secretarios del GIEV sc ha celebrado este ano
en Eefde ( Holanda ) del 22 al 24 de agosto.
Asisticron : A. Sylvestre, Asistente General , L. Mezzadri, Se-
cretario General del GIEV, R. Chalumeau , Archivero de la Casa
Madre , J. Carver , USA East , F. Braakhuis , USA Midwest, R. S.
Poole, USA West , J. Sarneel v G.v. Winsen , Holanda.
Los temas tratados fueron los siguientes:
1. Pasaron revista a ]as iniciativas y estudios vicencianos rea-
lizados en ]as diversas provincias.
2. El P. Chalumeau expuso el estado de sus estudios sobre
las Bibliografia Vicenciana . Esta a punto de terminarla y podria
ser publicada en un numero especial de VINCENTIANA.
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3. Asi mismo estudiaron la posibilidad de publicar en V1N-
C1NTIANA dos vohimenes de « ,Miscelanea », uno sobre San
Vicente y otro sobre las figural ecumenicas de la doble familia.
Se trata en general de articulos ya publicados de un valor especial
y de dificil acceso a los cohermanos.
4. Sobre la espiritualidad vicenciana Ilegaron a la conclusion
de que no basta la obra de los expertos en el siglo XVII, sino
que es necesario estudiar como acts a en este momento en los
misioneros dedicados al servicio de los pobres.
Otros topicos: la necesidad de estudiar el espiritu de San
Vicente en las obras de las 1-lijas de la Caridad, preparar una
biografia de San Vicente para nuestro tiempo con ocasion del
cuarto centenario de su nacimicnto, ]a interpretation del espiritu
de San Vicente en las diversas provincias y San Vicente y el
sacerdocio. (Resumen del Informe de G.v. Winsen).
LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE LA CLAPVI
Mexico, D.F., 7-13.XI.77
Obletivos de la Asamblea
- Estrechar los lazos de fraternidad entre las provincial confe-
deradas y fomentar la cooperation interprovincial.
- Estudiar en comtin algunos temas de interes general relati-
vos a su problematica actual y a su aporte a la Asamblea General
del 80.
- Revisar la estructura de ]a CLAPVI y evaluar sus actividades.
Temas relativos a la problematica de las provincias
- Vision y aspiraciones del Superior General y su Consejo
sobre ]as provincias de America Latina.
- Informe de cada uno de los visitadores sobre la realidad
de sus respectivas provincias.
- Problemi£tica ministerial: Estudio del sentido y alcance de
la option, que nuestras provincias han hecho por los pobres
y de los medios para propiciar su realization.
- Problemaatica vocational: Informe del personal de ]as
provincias desde el punto de vista vocacional. Promocion de voca-
ciones. Formation de los nuestros. La nueva imagen del Hermano.
Conveniencia y posibilidad de incorporar seglares a la C.M.
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Temas relativos a la Asamblea General 1980
- Orientaciones del Superior General y su Consejo sobre Ia
A.G. 80 y sobre cl aporte de la CLAPVI a ella.
- Busqueda de un acuerdo latinoamericano sobre lo que
deben ser nuestras Constituciones.
Temas relativos a la CLAPVI
- Revision y evaluation de la CLAPVI.
- Informe del secretario y discusion del mismo.
- Planeacion para el proximo trienio . Posible plan de acti-
vidades presentado por el Secretario.
Nola. Al cerrarse este numero la Asamblea esta en curso.
Asisten a ella el Superior General , el P. Sainz , Sylvestre y Zico
de la Curia Generalicia.
(Extracto del programa)
ECUADOR. Visita del P. Vicente Zico
Del 24 de mayo al 15 de junio el P. Zico paso visita a la
provincia del Ecuador. Fue una visita hecha con mucho empeno
en su afan de animarla y ayudarla a plantear con claridad todos
sus problemas.
La provincia, como es sabido, ha sufrido un fuerte golpe con
la perdida de los seminarios, quc habian sido su ministerio pre-
ferencial por cien anos. Habian trabajado en allos con prestigio
y resultaba la nota distintiva de los vicentinos en el pais.
Ahora las circunstancias han cambiado y se impone una reorien-
tacion en la Linea vicenciana. La direccion de in provincia lucha
en esta direccion, pero tropieza con dos dificultades, los coher-
manos que se han establecido en ministerios personales, y la can-
tidad de parroquias para una provincia pequefia.
La carta del P. Zico busca la solution en dos direcciones: el
refuerzo de Ia vida comunitaria local y provincial y la reagrupa-
cion de fuerzas en un proyecto pastoral, comunitario y vicen-
ciano, que pueda abrir camino hacia el futuro. Todo ello apoyado
por tin programa vocacional para asegurar ]a continuidad. El P.
Zico manifiesta gran confianza en el equipo de Conocoto, que
ha tornado la escuela apostolica.
En la linea pastoral le ha llamado la atencion la obra de Santo
Domingo de los Colorados, donde dos cohermanos en colabora-
cion con otros sacerdotes y religiosas desarrollan una pastoral de
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nuevo tipo en una region que se desarrolla con rapidez. No es
todavfa una obra perfecta, pero resulta prometedora y puede
ser una pauta para nuevas obras en ]as que la provincia pueda
afirmar su identidad vicenciana. (Del informe del P. Zico)
AMERICA CENTRAL. Primer Centenario del P. Antonio
Conte
El P. Antonio Conte es el segundo vicentino en pasar la ba-
rrera de los 100 anos en toda la historia escrita de la Congrega-
cion. El primero fue el P. John O'Connell, Irlandes, que murio
el 3 de marzo do 1977 a los 101 anos de edad y 80 de vocacion.
Segtin in ficha personal de nuestra secretaria, el P. Antonio
Conte nacio en Sarlat (Correze), diocesis de Tulle. Ingreso
en el seminario interno el 2 de septiembre de 1897 y fue ordenado
de sacerdote el 6 de junio de 1903. Un mes despues se embarca
para America Central donde ha permanecido hasta el presence.
La ficha contiene sus destinos en el Salvador, Guatemala v Pa-
nama donde trabajo desde 1940 hasta el momento actual.
La carpeta con las cartas personales al Superior General es
insignificante. Tratan de los permisos para venir a Francia y a
Roma a los 20 anos de trabajo en America. Hay otra en que el
Visitador pide la autorizacion pars publicar su obra << 30 anos en
tierras salvadorenas >. De este libro dice el periodico << La Es-
trella de Panama » (7-IX-73): << En su libro "30 anos de misiones
en tierras salvadorenas " describe con lujo de detalles ]as peri-
pecias de aquellos primeros anos de evangelizacion a un pueblo
pobre de campesinos, pero con un alma de muchos valores reli-
giosos. Alli, con sus otros companeros de mision, legalize la
union de mas de 25.000 matrimonies, 7.000 bautismos, celehro
25 semanas santas, predico mas de 3.000 sermones en diferentes
lugares con una estruendosa voz que superaba ]a fuerza de los
microfonos ».
El mismo periodico, en su numero del 7 de septiembre de
1977, dedica dos paginas enteras at P. Antonio Conte. Son dos
paginas ilustradas con fotografias familiares y de su vida en
America. Hay dos con barbas, una cuando era soldado y otra
poco despues de llegar a El Salvador. Otra interesante es cuando
el Embajador de Francia le impuso en 1954 la Cruz de Caballero
de la Legion de Honor.
El titulo grande de las paginas dedicadas al P. Conte dice asi:
La vida centenaria del cura que casd a mas de 20.000 parejas u.
En los diversos artfculos se destaca su trabajo pastoral, su labor
de escritor y periodista y numerosas anecdotas de su vida.
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GENERAL MEETING OF ALL VINCENTIANS
IN TAIWAN
Meeting place : Benedictine Retreat House, Chiayi City , Taiwan.
Date: August 22 -24, 1977.
Chairman : Andreas Shu.
Secretary : Carolus Ou.
Participants : Twenty-eight - from the three groups of Taiwan
and Hong Kong.
August 22 - Evening
Opening of the general meeting
First, the Chairman, Father Provincial Shu, gave a report.
At a meeting of the four superiors, it was decided to hold this
meeting and he was asked to take care of the preparations. All
the confreres had arrived from a far distance in the midst of
rain and wind, to take part. That one confrere should come
from so far away as Hong Kong just to take part, has moved
all of us. Father Shu thanked everybody for coming.
During this general meeting three main proposals were
considered:
1. The spirituality of St. Vincent and the special mission of
the Congregation of the Mission (Vincentians).
2. The Vincentians in Taiwan working together-uniting-
becoming one Province.
3. The problem of vocations-minor and major seminaries-a
novitiate.
Father Chow spoke on the first topic, Father Van Aert spoke
on the second topic, and Father Hickey spoke on the third one.
For discussion the confreres were divided into three groups.
August 23
At 9:00 a.m., Father Chow gave his presentation of the topic,
The Spirituality of St. Vincent and the Special Mission of the
Vincentians." Father Chow especially stressed simplicity, humi-
lity, meekness, mortification and zeal, the five basic virtues of our
congregation.
The results of the discussion were as follows:
1. To begin work on the translation of Community literature, a
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translation committee was formed. The members are Fathers On,
Chow, and Tung. Father Hickey was added to handle general
affairs.
2. There will be an annual retreat with all the confreres in
Taiwan participating, having decided each time which of the
various retreat centers we will use, with the date just before or
after Chinese New Year or before or after Easter. The Superiors
will meet to decide the details.
3. Popular Missions is a special work of the Congregation. We
can experiment with this work in Taiwan, beginning with our
own parishes, later introducing it to other parishes. Selected for
this project were Fathers Tung, Hermans, Liang, Hickey, Liu, etc.,
as committee members. These will first discuss and then begin
to work.
At 3:00 p.m. Father Van Aert spoke on the topic of working
together in Taiwan. He distributed Chinese and English outlines
for discussion. Father Van Aert especially pointed out that in
Taiwan we don't work together, but rather each group is concern-
ed only with its own works. To be able to continue our present
works, we should combine personnel and resources. If we cannot
work together, we will have to turn over our works to others.
We can consider the experience of the two religious groups in
uniting, OFM and CICM, to help us to decide what to do.
The resolutions were as follows:
1. Begin with the following practices:
A. Make our annual retreat together.
B. The superiors should meet twice a year to discuss the
ways we can work together.
2. Formation of one province.
Because the confreres are getting old, and there are no
young men to take up their work, sooner or later we have
to enter upon the road to unity. The Superior General,
Father Richardson, and likewise the two Provincials involved
have no objections to the confreres in Taiwan uniting in one
province.
3. Tf we become one province, any confrere can be Provincial,
regardless of country or origin, the final choice and appoint-
ment being in the hands of the Superior General. The
Provincial will have power to transfer confreres within the
Province and have control of finances.
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August 24
At 9:00 a.m. Father Hickey gave a talk on vocations. Father
Hickey pointed out the lack of vocations, the importance of
vocations, etc. After this there were small group discussions.
The resolutions about the problem of vocations were as follows:
1. Means of promoting vocations:
A. The confreres should pray for more vocations.
B. The good example of the individual confrere, fraternal
charity within the group and the living witness of charity
are vital.
C. Print Vocation literature for promotion purposes.
D. In our parishes, schools, and dormitories, work more
closely with the youth.
2. Concerning starting our own minor and major seminaries,
for the time being, the matter was shelved.
3. Novitiate: A novitiate should be established in Taiwan.
4. We should continue to promote vocations to the Brothers.
5. Establish a Committee for Vocations, with the four superiors
making up the committee membership. Father Liang is the
secretary and Father Preuss the Executive Secretary. The
Vocation Committee is charged with discussing the matter
of opening a Novitiate and any matters which concern
vocations.
Final Resolution:
Thr next genera l meeting will he held after the common annual
retreat.
FRANCIA. Consejo de Misiones
Este ano, por scptima vez, el Secretariado de Misiones de las
provincias de Francia ha ofrecido a los misioneros en vacaciones
esta semana de formaci6n permanente. La reuni6n se celebr6, come,
en anos anteriores, en Villebon del 4 al 7 de julio.
Asistieron 20 sacerdotes C.M. y 7 Hijas de ]a Caridad.
El tema dc este ano era: Nuestra presentacion del mensaje
evangElico.
La primera parte estuvo dedicada a los informes escritos. El
P. T. Gros hace un articulo largo sobre la nueva misi6n de Borneo.
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Hay dos informes sobre Farafangana y Ihosy en Madagascar. El P.
Obeid informa sobre el Egipto. Sor Deboodt sobre el Iran, y el P.
Estrade sobre Madagascar.
En la segunda parte los misioneros presentes informan sobre
Egipto, Iran, Argelia, Madagascar y el Libano.
En la tercera parte el P. R. Facelina hace una elaboracion teo-
logica. En la discusion que sigue llegan a una importante conclu-
sion. Es necesario usar los signos de las culturas locales en la
comunicacion del mensaje para hacerse comprender de la gente,
pero no se puede perder de vista la crisis de todas las culturas
tradicionales, lo cual obliga a la fidelidad absoluta al mensaje
cristiano y a situarse en el piano de los valores humanos univer-
sales.
Al fin se planea la reunion del ano proximo, que se celebra-
ra en Villebon del 3 al 5 de julio sobre el tema: Nuestro tes-
timonio vicenciano de vida. (S.V. Conseil des Missions, 1977)
TOULOUSE - IRAN. Saint Pie X presente au Shah de
Perse Mgr. Sontag
J'ai retrouve dans les Archives de la Nonciature Apostolique
la lettre par laquelle Saint Pie X presentait a sa majeste Ahmad
Shah Kadjar, Shah de Perse, le Delegue Apostolique Mgr. Jac-
ques Emile Sontag.
Mgr. Sontag naquit a Dinsheim, diocese de Strasbourg, le 7
juin 1869. Il entra dans la Congregation de la Mission le 24
septembrc 1887. Il fut ordonne pretre le 8 juin 1895, et aussitot
destine en Perse. Elu archeveque d'Ispahan et Delegue Apostoli-
que le 13 juillet 1910, it recut 1'Ordination episcopale dans la
chapelle de la Maison-Mere le 28 aout suivant, de Mgr. Amette,
assiste par Mgr. Cantel, eveque d'Oran et Mgr. Montety, ancien
eveque d'Ispahan.
Mgr. Sontag fut massacre le 27 juillet 1918, dans les troubles
qui desolercnt 1'Adzerbaidjan et surtout la zone de Rezaieh, de
1.914 a 1918. Victime de la foi et de la charite, it fut enseveli
avec des centaines de chretiens tugs par les Tures, les Kurdes et
les Musulmans. La fosse commune, devant 1'eglise Cathedrale, a
gauche de la grotte de Lourdes, est indiquec attjourd'hui par une
inscription en chaldeen. La Vierge semble veiller a cc que le
sang des martyrs devienne semence de chretiens.
Teheran, 8 juin, 1977
Annibale Bugnini
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Lettre de Saint Pie X
A Sa Majeste Imperiale
Ahmad Shah Kadjar
Shah de Perse,
Majeste,
Ce Nous est une joie de presenter a Votre Majeste Notre
cher Fils Monseigneur Jacques Emile Sontag, Archeveque d'Ispa-
han, auquel Nous avons recemment confie la haute mission de
Delegue Apostolique en Votre Royaume.
Les merites, les qualites d'esprit et de coeur qui distinguent
le digne prelat que Nous avons choisi pour Notre Representant
Bans Votre Empire, sa connaissance du Pays, Nous donnent l'as-
surance qu'il suivra les nobles exemples de ses illustres Predeces-
seurs dans leur importante et delicate mission au point de vue
religieux et civil.
Mais Nous n'ignorons pas combien la haute protection et
I'Auguste bienveillance de Votre Majeste sont necessaires a Notre
Representant afin qu'il puisse exercer avec plus de fruit et
d'efficacite le Ministere spirituel dont it est investi.
Aussi avons Nous a coeur de le recommander particulierement
a Votre Majeste, et de Lui recommander a ]a fois tour les catho-
liques de Son Vaste Empire.
Les bienveillantes dispositions que Votre illustre Dynastic leur
a constamment manifestoes, Nous font vivernent esperer qu'Elle
voudra bien leur temoigner la meme bicnveillance a l'avenir. De
Notre part, Nous ne desirons rien mieux que de dormer, en toute
circonstance, a Votre Majeste et a Son Auguste Famille des
marques de Notre haute estime et de Notre sincere amitie.
Votre Majeste peut etre assuree que Nos fils spirituels les
catholiques soumis a Son Sceptre, se montreront toujours, comme
par le passe, des sujets tres fideles Pt devoues.
Nous prions Dieu Tout-Puissant de proteger Votre Majeste,
la Famille Lnperiale, et d'accorder la prosperite a tous les sujets
de Son vaste Empire.
Du Vatican le 27 mai 1911
s Pie X
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SALAMANCA. VI Semana de Estudio Vincencianos.
17-22-X-1977 San Vicente de Paul y los Enfermos
TEMARIO
Dia 17 de octubre
Jose M. Sanchez Mallo, C.M. Presentacion de la Semana.
Isabel Bello, H.C. Exposicion de la dinamica de la Semana.
Dia 18 de octubre
Tema: El servicio del enfermo en el origen de la Compania
de ]as Hijas de la Caridad.
Andre Dodin, C.M. Doctrina y experiencia del enfermo en
Vicente de Paul.
Margaret Flinton, H.C. Doctrina y experiencia del enfermo en
Luisa de Marillac.
Reflexion: Nuestra actuacion a ]a luz de la doctrina vicenciana.
Coloquio: Sobre las exposiciones doctrinales.
)ia 19 de octubre
Tema: Estar enfermo hoy.
Dr. Pedro Diez Dominguez, Director-Gerente del Hospital
Civil de Basurto. Bilbao. Analisis de un contexto social:
sociedad-enfermo, hospital-enfermo, persona enferma.
Un equipo de Hijas de la Caridad. Experiencia del enfermo en
la Hija de la Caridad dentro de ese contexto: Centros de
Scguridad Social, Iospitales Militares, Hospitales Provincia-
les, Cruces Rojas.
Reflexion: Nuestra presencia dentro de ese contexto social.
Coloquio: Sobre ]as exposiciones de ]a manana.
Dia 20 de octubre
Tema: Estar enfermo hoy.
Dr. Victor Conde Rodelgo. Subdirector General de Centros
Asistenciales de la A.I.S.N. Panoramica actual del Sistema
Sanitario Espanol.
Mesa Redonda: Analisis de la presencia de la Hija de la Caridad
en este sisterna.
Reflexion: Discernimiento Vicenciano sobre la problematica de
nuestra presencia en el contexto sanitario espanol.
Coloquio: Sobre la exposicion de la manana.
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Dia 21 de octubre
Tema: Presencia actual de ]as Hijas de la Caridad en el mundo
de la salud.
Un equipo de sacerdotes de- la Afision e Hijas de la Caridad.
Mision evangelizadora de ]as Hijas de la Caridad en el mundo de
la salud. Presenta: Isabel Bello, H.C.
Un equipo de Hijas de la Caridad. Respuestas concretas a
algunas urgencias pastorales: Servicio a domicilio, Zonas rurales,
Hospitales Psiquiatricos, Ancianos.
Reflexion: Btisqueda de caminos para una nueva presencia.
Coloquio: Sobre las exposiciones de la manana.
Dia 22 de octubre
Reflexion: Sobre las conclusiones provisionales de la Semana.
Coloquio: Elaboration de las conclusiones definitivas.
Lucia Roge, H.C., Superiora General. Clausura de la Semana
Vicenciana. (Del Programa de ]a Semana)
I TALIA. Incontro Interprovinciale
Il 20 ottobre u.s. si sono riuniti per la seconda volta, presso
it Collegio Leoniano, i Consigli Provinciali delle ire Province
italiane.
Dopo un'informazione reciproca suite conclusioni delle tre
Assemblee Provinciali, si a cercato di concretizzare qualcosa quan-
to riguarda i torsi di formazione continua.
Si a innanzitutto stabilita una Commissione interprovinciale
di due componcnti per ogni Provincia per 1'organizzazione di detti
corsi. Sono stati scelti i segucnti Confratelli: P. Elio Delgrosso e
P. Giuseppe Incerti (dells Provincia di Torino); P. Giuseppe
Guerra e P. Saverio Lopane (della Provincia di Napoli); P. Carlo
Braga a P. Luigi Molinelli (della Provincia di Roma). La prima
riunione di detta Commissione a stata fissata al 14 novembrc p.v.
Riguardo ally durata dei corsi, si a stahilito di limitarli, per
ora, a cinque settimane.
111 corso potrebbe cominciare nella seconda meta di giugno p.v.
Per it luogo ci si a orientati verso I'Istituto o Maria Imma-
colata » di Pallanza (Novara).
I corsi sono aperti a tutti i Confratelli delle tre Province.
Si a pure parlato dell'organizzazione degli incontri vincen-
ziani. Quest'anno I II incontro vincenziano ha avuto luogo a
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Roma, presso it Collegio Leoniano. L'anno prossimo verra orga-
nizzato dalla Provincia di Torino per quanto riguarda i problemi
logistici e probabilmente si terra a Pallanza ai primi del mese
di settembre. Per quanto riguarda invece la tematica ci pensera
it GIEV.
Un altro punto dell'o.d.g. riguardava la collaborazione delle
tre Province italiane nella riorganizzazione dei gruppi mariani.
L'attuale Assistente Nazionale di questi gruppi c it P. Dosi;
sarebbe bene pero the questo ufficio fosse ricoperto anche da
Confratelli delle altre Province. Cosi e stato rilevato. E stato
fatto presente the it problema giovanile , oggi, a molto complesso;
tuttavia sarebbe bene indire un seminario di studio per appro-
fondire it problema . Intanto si potrebbe fare un ' indagine statistica
sui gruppi mariani esistenti e chiedere ad essi cosa desiderano
fare in concreto.
Infine it P. Carlo Braga ha ricordato the ]a Commissione inter-
provinciale AG 80 attende ancora Ic risposte delle tre Province
al Questionario inviato a suo tempo. Rimane, inoltre, ancora da
com pere it lavoro di separazione delle Costituzioni a degli
Statuti.
La prossima riunione dei tre Consigli Provinciali c stata fissata
al 2 maggio 1978 presso it Collegio Leoniano.
(Bollettino d'Informazionc, 29-X-77)
NAPLES. Une experience pastorale
Introduction
Dans la perspective d'une contribution au renouvcau de nos
ministeres traditionnels, on m'a demande de rediger ce bref
rapport sur une experience pastorale a laquelle je participe avec
un autre confrere.
Je ferai remarquer clue cette activite est limitee au dimanche
et a quelques soirees dans le cours de la semaine , car noun
enseignons tous les deux au seminaire diocesain et a la faculte
de theologie de Naples.
Les Debuts
L'experience dont nous voulons parler est nee d'une activite
pastorale de nos Soeurs les Filles de la Charite dans une petite
ville des environs de Naples. Parmi les autres oeuvres qu'elles
animent: Volontaires vincentiennes, Enfants de Marie, Personnes
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agees , elles se sont particulierement interessees a la formation
chretiennc des enfants.
Elles donnent une importance particuliere a ]a preparation de
ces enfants a la premiere Communion. Parallelement a la pre-
paration des enfants elles ont essaye d'atteindre aussi leurs parents.
Cet aspect est significatif et s'est revele decisif pour le develop-
pement de 1'experience. En effet, en s'adressant aux parents des
communiants, on a essaye de leur montrer leurs responsabilites
en leur faisant comprendre que la Premiere communion de leurs
enfants n'a pas de sens sans un climat de foi daps la fanrille.
Tres souvent ce genre d'effort pastoral a abouti au retour de
families entieres a une pratiquc religieuse qui await ete abandon-
nee ou qui n'etait plus qu'episodique.
Comme resultats concrets: le jour de la Premiere communion
a peu pres tour les enfants etaicnt accompagnes a la Table sainte
par leers parents qui ont communie en meme temps qu'eux, et
les dimanches les families au complet sont retournees a la messe.
Une messe dominicale Bien preparee, ]e fait de se retrouver
ensemble apres la messe a ]a porte de l'eglise, is contact des
Vincentiens avec les families a cree un climat de vive svmpathie
humaine et fraternelle. D'ou le besoin de se rencontrer pendant
la semaine pour preparer le dimanche et aussi pour la joie d'etre
ensemble. Les gens dc cet endroit sont chaleureux comme leers
volcans (le Vesuve et la Solfatare) et dans les premiers temps,
ils etaient les plus euphoriques quand tout allait bien , mais aussi
les plus decourages a ]a premiere difficulte.
A ]a fin de cette premiere annee on a pane de o Communaute »
pour un groupe qui se reunissait regulierement le samedi apres
midi dans les locaux des Soeurs et qui assuraient l'animation de
In messe du dimanche dans la grande eglise des Soeurs.
La Communaute autonome
Le danger n'a pas manque a ce groupe de se replier sur lui-
meme ou de se considerer comme priviligies parce que c'e'taient
o ceux do la communaute ». D'ou d'intcrminables polemiques qui
ont cesse lorsque la o Communaute » s'est separee du milieu des
Soeurs.
Un pretre de Ia ville a mis son eglise non paroissiale a la dis-
position de la Communaute. Le passage des locaux des Soeurs
a l'utilisation d'unc eglise o propre » a ete providentiel parce
qu'iI a stimule la communaute et 1'a obligee a prendre routes
ses responsabilites.
Dans ces conditions nouvelles deux annees ont passe: ce furent
des annees de croissance. La Communaute s'est donne une or^ani-
sation avec des secteurs d'animation confies soit a des grouper
soit a des particuliers: liturgie, catechese, diaconie de la charite,
prise en charge des jeunes et des enfants, bibliotheque, bourse
commune, rencontres fraternelles (pour les fetes ou anniversaires
de chacun).
Des reunions hebdomadaires de formation ont lieu pour tour Ic
samedi apres midi, pour ceux qui en veulent davantage et sont
plus disponibles, des cours bibliques ont lieu Ic jeudi apres midi.
La communaute est a base /amiliale:
- le groupe des adultes est forme des couples, marl et femme;
- le groupe des jeunes est forme des enfants de ces couples
et de leurs amis qui ont voulu adherer librement au groupe;
- le groupe des en/ants est constituC de maniere semblable;
- quant aux bambins, ils restent avec leurs grand' mores,
ou hien si on les amene clans la communaute, leur presence
rCjouit'> tous ceux qui sont 1a...
La messe du dimanche est le moment communautaire par excel-
lence. La Communaute est alors au complet. Les jeunes animent
les chants, dont les paroles et la musique cherchent a etre neufs
et expressifs: la communaute les apprend et les rCpete. Les lectu-
res et les intentions de la priere universelle sont lees ou donnCes
par les membres de la communaute. Un soin particulier est ap-
porte a la liturgie de la parole. La forme circulaire de 1'Cglise
favorise l'attention de tous. L'un de nous deux cClebre et l'autre
confesse. L'Cglise n'est pas grande, mais elle est habituellement
comble de gens qui aiment s'unir a la communaute et apporter
leur participation active. Les enfants sont nombreux et les jeunes
aussi.
La Communaute n'est pas refermee sur elle-meme. Un groupe
prend soin de quelques families clans le besoin, qu'il suit de pres.
D'autres groupes assurent l'animation de rencontres de priere
ou do devotion traditionnelle (neuvaines, triduums, mois de
mai). PCriodiquement it y a un rassemblement chez Tune ou
1'autre famille des grand' meres de la Communaute pour une soi-
ree joyeuse et fraternelle.
C'est aussi hors de l'Cglise et de son ambiance que la commu-
naute se reconnait comme telle. On participe volontiers a des
journCes communes de detente (sortie pascale, promenades do
belle saison, fetes familiales). On se sent unis autour d'une
famille dans la peine. Un grave accident de la route a provoque
la visite de toute la communaute soit a 1'h6pital soit a la maison
de l'accidcnt6.
Initiatives
Cette derniere annee (]a troisieme) deux initiatives ont carac-
terise l'activite de la communaute.
La premiere communion de lours propres enfants et des autres,
a ere preparee entierement par la communaute. Deux mamans
faisant partie de la Communaute ont assure toute la catechese a
(curs propres enfants (quatre) et a toes les autres (dix-sept).
Parmi ceux-ci, certains etaient des enfants de ces families pauvres
aidees par ]a Communaute. L'eglise avait ere nettoyee a fond et
ornee par toute la Communaute pour le jour de la Premiere com-
munion. C etait on emerveillement de voir avec quel entrain les
hommes lavaient le pave et battaient les tapir, eux qui a la maison
n'ont pas ]'habitude de deplacer meme one chaise.
Ceux qui ont assiste it la ceremonie ont pu constater la parti-
cipation active de la communaute, ils n'avaient jamais rien vu de
semblable; on en a pane Bans route ]a ville.
L'autre initiative est en tours de realisation. La communaute
a demande a ]'Inspection academiquc d'organiser trois cours
GRACiS. Il s'agit de tours de rattrapage pour les jeunes ou les
adultes qui n'ont pas pu avoir la scolarite obligatoire complete et
qui voudraient cependant obtenir I'examen de fin de scolarite.
Cc sont les jeunes de la communaute qui sont passes de maison
en maison Bans toute la ville, pour recenser ceux qui auraient ('in-
tention de frequenter les tours GRACIS. La communaute s'oc-
cupe en cc moment de preparer les locaux ct le personnel. L'Etat
devra simplement assurer le traitement du personnel enseignant.
Insertion dans la paroisse
Avec I'annee nouvelle 1977-78 se presentent des perspectives
nouvelles et significatives. L'eglise ou la communaute se reunissait
est devenue inutilisable a cause des reparations qui doivent y
titre faites, et de plus, le cure qui nous avait prete 1'eglise, a
ere nomme cure d'une paroisse voisine: notre communaute est
Invitee Mans cette paroisse.
File s'est inseree Bans la grande Communaute paroissiale, et
depuis quelques dimanches, elle anime une des messes les plus
populaires en lui donnant un caractere de participation active
beaucoup plus marque. Les autres ont compris que cc ne devait
plus titre la messe anonyme habituelle. En meme temps, la com-
munaute s'est misc a la disposition du cure Bans sa.
paroissiale. Mais elle constate qu'clle a encore besoin d'une forma-
tion qui lui soit propre.
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En conclusion
Tout n'est pas parfait Bans cette experience, beaucoup de
chores sont encore superficielles: it y a des mecontents qui aban-
donment et les motivations ne viennent pas toutes de la seule foi.
Mais la communaute est en train d'acquerir, meme si cette
acquisition est lente, une mentalite de foi, qui la porte a des
oeuvres de foi et a des initiatives de promotion humaine.
Les membres de la communaute ont comme origine sociale Ics
classes moyennes et le monde ouvrier.
Pour noun fils de St. Vincent ne serait-ce pas Ia un mewen de
rendre du mordant a nos v missions populaires »?
II me semble que la formation d'une petite communaute (une
vingtaine de families) isolee pendant un certain temps et ensuite
inseree comme un levain dans la grande masse des tiedes, pourrait
titre la voic a suivre pour rend re vie a un christianisme affaibli ou
disparu.
N'etait-cc pas cc que voulait faire St. Vincent avec les missions
aux populations rurales de son temps?
Antonio Fanuli C.M.
PORTUGAL . Semana Vincentina
Os Lazaristas portugueses comemoraram, este ano, o 50° aniver-
sario de restauracao da sua Provincia. E quiseram celebrar essa
data. realizando em Lisboa uma « Semana Vicentina ». do dia
12 a 17 de setembro.
O comparecimento numeroso de padres e de Irmas foi o pri-
meiro sinal de interesse da comunidade pelos estudos sobre Sao
Vicente. Para aliments-lo e darlhe o impulso necessario, convida-
ram o Pe. Andre Dodin, de Paris, o Pe. Francisco Carballo, di
Provincia de Salamanca, e o Pe. Lauro Palu, do Rio de Janeiro,
cujas exposicoes seriam completadas pelos esclarecimentos as
questoes dos participantes, de acordo corn o tipo de trabalhos
aposthlicos da Provincia e com a realidade politico-social do pals.
F,scolheu-se o tema da « Libertacao Crista » como ideia central
do Encontro. Sao Vicente - sua espiritualidade (Pe. Dodin), sua
visao e conhecimento do mundo rural (Pe. Carballo), a aca`o social
por ele criada e promovida, a formacaao dos membros da sua Con-
gregacio pars else trabalho (Pe. Lauro Palti) - foi o ponto de
referencia e o instrumento de estudo e de reflex"ao. Para cada
tema, urn dia de atividades. Ao final, um dia tambem para a
historia da Provincia, nesses 50 anos,quando foram recordadas as
grandes figuras vicentinas portuguesas desta metade de seculo
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(Pe. Sebastiao Mendes, o 1° Visitador portugues, o Pe. Braulio
Guimaraes , e outros ), e, de modo especial, o importante acon-
tecimiento que foi o inicio da missao da Provincia em Mocam-
bique, em 1940. A presenca do Sr. bispo D. Augusto Cesar, a
sua participacao no Encontro, juntamente com outros a missiona-
rios mocambicanos », foi uma contribuicao particularmente va-
liosa para essa parte da Semana.
Um dos membros da Provincia, Pe. Manuel de Aguiar, acabara
de traduzir para o portugues a conhecida obra de Mons. J.
Calvet, SAINT VINCENT DE PAUL (Editions Albin Michel -
Paris). A « nova » vida de Sao Vicente deu realce maior a
Semana », e, como era de esperar, encontrou tambem ali boa
oportunidade de divulgac"ao...
0 encontro de estudos sobre Sao Vicente quis ser a comemo-
racao de uma festa , e a esta o proprio Superior Geral se fez
presente, na pessoa do seu Assistente, Pe. Vicente Zico, vindo
especialmente de Roma para isso. Nos pianos da Provincia, porcm,
else foi urn passo importante e significativo, no campo da forma-
cao permanente, em que a comunidade ja entrou. 0 final da Se-
mana, reservado exclusivamente em tirar conclusoes praticas e
concretas , para a vida de todos, dos estudos feitos nos quatro
Bias, foi uma amostra do verdadeiro empenho da Provincia
portuguesa.
Nossos votos de que aparecam , com frequencia , oportunidades
como esta, proporcionando, com o conhecimento cada vez maior dc
Sao Vicente, a atualizacao das obras da Comunidade, a renovacao
dos seus membros no espirito do Fundador, e o empenho de cada
um em procurar ser, em Portugal , testemunha viva e fiel de
Saco Vicente! V.Z.
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BIOGRAPHIAE SODALIUM
USA EAST. George I. Frey , 1898-1976
Father George I. Frey, C.M. died in New York City, June 4,
1976. At the time of his death, he was 78 years old, 49 years
a Vincentian, and a priest for 46 years. He was, for 39 years,
the Director of the Miraculous Medal Novena Band of the Eastern
Province, U.S.A. For six of those years, 1957 to 1963, he
was Director of the novena bands in both the Eastern and
Western Provinces of the U.S.A. He edited and published the
Miraculous Medal Novena Bulletin, and was one of the most
outstanding Vincentians in the history of the Eastern Province.
Born in New York City in 1898, ordained in Philadelphia in
1930, he spent the first seven years of his priesthood teaching
and conducting parish missions before he was assigned by the
then Provincial and later Superior General, Father William M.
Slattery, C.M., to direct the newly-established Miraculous Medal
Novena Band. For the following 39 years, to the day of his
death, Father Frey committed himself to that work with such
singular determination and with such immeasurable success as
to merit his place of honor, not only in his own province, but
as well in the Vincentian community throughout the world.
Father Frey was an admirable Vincentian. He was first and
above all a devoted priest, faithful to his Mass and preaching
duties, kind and understanding with penitents in the confessional.
Always obedient to authority, he never asked for an assignment,
never refused an assignment; and though his directorship often
brought him into conflict with superiors, he would forcefully
present his case, but graciously submit when authority disagreed
with his presentation. lie was modest and humble by nature,
and for one who dealt so frequently with dignitaries in the
Church - Cardinals, Archbishops, Bishops - he never ceased
to reflect in his demeanor the simplicity and meekness engender-
ed in him during his novitiate days. His Vincentian spirit showed
forth regularly in his unquestioned loyalty to the Magisterium
of the Church. Whether in speech or in the written word, his
point of reference in matters of faith and morals was always
"The Church." Ile was a devoted son of St. Vincent, proud of
his community, loyal to its values and aims, generous and sup-
portive of his confreres in their success and in their failures.
As a priest, Father Frey was an indefatigable worker , a man
in a hurry to accomplish the most in his lifetime. His whole
life as Director of the Novena Band was to snake Mary better
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known and better loved. For that he preached, he wrote, he
canvassed for novenas ; he spent hours scheduling and assigning
men on his band to their appointments. He read books and
magazines and diocesan publications, all in search of items about
Mary that he could use for himself and for his band members.
He never tired working for Mary.
Until an accident and sickness in his later years forced him
to retire from the pulpit, he was a tireless herald of Mary.
His sermons were always simple in message , direct in speech,
peppered with homey phrases and ear-tickling metaphors, of which
he was a master . Always understandable , always relevant - a
headline taken from the local newspaper, an item on television
known to all his listeners, a reference to a popular book or
movie , a story from real life , an experience in his own life -
he could convert any source into an appealing sermon, weaving
Mary into the fabric of the sermon as he went along. It was
his persuasive humanness , his simple sincerity , that attracted
listeners to him and brought countless numbers to his confessional.
One cannot speak or write of Father Frey without identifying
him with the Miraculous Medal Novena Band of which he was
the heart and soul for 39 years.
When Father Slattery established the Miraculous Medal Novena
Band September 8, 1937 and assigned Father Frey to be its
first director, his purpose was to bring souls to Christ through
Mary, especially through devotion to Mary under her title of
Our Lady of the Miraculous Medal. This was to be accomplish-
ed through conducting solemn novenas in parish churches, to
inaugurate the weekly novena on the one hand , and to return
annually to renew that devotion among the parishioners. This
Father Frey and the members of his novena band did and have
done over the past years, modeling their novena services and
format on the devotion as offered at the Shrine of Our Lady of
the Miraculous Medal in Philadelphia : hymns, announcements,
reading of favors, recitation of novena prayers by the faithful,
with Mass or Benediction , followed by the investiture ceremony
in the Miraculous Medal , the blessing of religious articles, and
finally by confession.
This novena format has proven effective over the many past
decades, not surprisingly so, for it brings to the People of God
the essentials of our Faith: Christ in the Eucharist and in the
Word; the Mercy of God in the confessional ; the Grace of God
in prayer; the Intercessionship of Mary in petition; the Sacra-
mental system in the use of religious articles.
Father Frey added his own personal genius to enhance the
appeal of the novena format. He created posters, attractively
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designed to catch the eye, and had pastors hang the posters on
church doors for parishioners to see on Sundays. Each poster
had a different theme - Vocation, The Catholic Home, Peace,
etc. - with Mary in a prominent pose. He designed memorial
cards, again with an attractive picture of Mary on the one side,
and on the other side a short treatise or pithy statement of a
topical religious nature. For priests who conduct the weekly
devotions to Our Lady of the Miraculous Medal in their parish
churches, he published the Miraculous Medal Novena Bulletin
twice a year. Each edition offered 26 sermonettes, 26 favors
to be read, and items of Marian interest - dogmatic treatises,
papal quotations, historical references, Marian apparitions, Com-
munity saints and personalities - all to make easier the busy
parish priests' work of weekly novena efforts. When he turned
to his confreres for contributions to his Bulletin , not only did
his confreres respond from his own province, but from Italy,
England, Ireland, Spain, Australia and other provinces as well.
This generosity gave added impetus to his efforts and not a
little satisfaction to his determination to make Mary still better
known among more peoples.
This vantage year of 1977 allows us to look back over four
decades of work by the Miraculous Medal Novena Band, to study
its birth, its growth, its apexing years, and now its decline. Who
can evaluate its success? Only God knows the number of souls
who profited from its confessional opportunities. Only God
knows the peace of mind, the fortitude to break bad habits, the
grace to meet life's challenges, the faith strengthened, the hope
enlivened, the instruction given, the whole of spiritual experience
made possible through these novena services.
There can he no question about the place it held in the appeal
to Catholic people over those decades. When Father Frey, with
the assistance of six confreres , finished their first year's efforts,
recorded in 1938, they could count 124 solemn novenas given,
attended by 23,348 people. And so it began. The novena
movement was to reach its apex during the fiscal year 1962/63
when the band gave 572 solemn novenas , attended by 135,270
people. An indication of the trend of our times can be found
in the figures for the year 1975/76 - 215 novenas given,
attended by 61,926 people. Anyone conversant with the times
in which we live can read into those dwindling numbers the
character of our age : Loss of faith, loss of dependence on God,
deification of the human person, rise of materialist values, orien-
tation of religion from God to man, the wave of confusion and
misunderstanding coupled with misrepresentation following in the
wake of Vatican II.
One thing remains to be said of Father Frey - his uncommon
wisdom and extraordinary judgment in preserving the novena
movement. Amidst the wave of novelty and change that follow-
ed Vatican 11, when liturgical exaggerations usurped traditional
devotions, many religious communities disbanded their preaching
bands and eliminated their devotional commitments. Pastors
substituted Bible Vigils for the weekly novena. Parish priests
refused to conduct devotional practices in church. To his credit,
Father Frey never wavered; he went to his death confident that
Mary would always be a part of Catholic devotional practices;
that our Catholic people would never desert her. Mary's devo-
tees may now be small in numbers, but small as they are, they
form the nucleus of that holding force which will one day
offer Mary to an age that will cone to know her again and love
her as their forefathers have done. And that will be Father Frey's
contribution to the future.
by Rev . Bart J . O'Malley, C.M.
TOULOUSE - IRAN. Paul Ouchana , 1910-1977
Dans la nuit du 28 au 29 mars 1977, le Seigneur rappelait a
Lui, de maniere tout a fait inattendue par sa soudainete, le Pere
Paul Ouchana, de nationalitc iranienne, de la Congregation de
la Mission ( lazariste ) et pretre de 1'eglise chaldeenne.
II etait ne en 1910, au nord-ouest de 1'Iran, dans I'AdzerbaI-
djan occidental, village de Patavour, d'une ancienne et honorable
famille chretienne. A 15 ans, it entrait au petit seminaire d'Our-
miah - aujourd'hui Rezaieh - En 1929, it etait admis dins la
Congregation de la Mission. En 1931, it etait envoye en France
pour ses etudes de philosophie et de theologie qu'il couronna
par une annee a Rome, en 1938.
Rentre en Iran , il y accomplit d'abord son service militaire pen-
dant deux ans. II put desormais occuper avec talent et devouement
les postes que ses superieurs lui confierent a Rezaieh d'abord, a
Tabriz ensuite, enfin a Teheran. II rcvint a Rezaieh comme
supcrieur de la Mission et fut nomme econome provincial des
Lazaristes d'Iran.
Durant les quarante ans de son activite sacerdotale, it s'est
adonne avec une douceur et une amenite toujours egales aux
differentes taches de son ministcre.
Ses preferences allaient tout naturellement aux gens de sa na-
tion, 1e^ chretien,^ assvro-chaldcens. 11 ;issurait leur promotion
Inun,lin:: en lc I;ik uii admettn' d1ans ICS mcillcures ecoles du
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pays. Puis it s'occupait de Icur engagement dans les compa-
gnies et societes etrangeres , plus a meme de leur assurer un climat
favorable au developpement de leurs gouts et aptitudes.
En 1946, lors des troubles graves survenus Bans la region
do Tabriz, it ouvrit bien grandes, les portcs de la Mission, a
toutes les personnel cn danger, catholiques on non, et les sauva
ainsi des plus grands perils.
Tous ceux qui ont connu le Pere Ouchana temoignent de
l'ampleur et de la vivacite de ses dons intellectuels. Des lectures
continuelles developpaient sa vaste culture. Sa connaissance ap-
profondie du chaldeen, du persan, du francais lui ouvrait de
vastes champs d'etudes et en faisait un traducteur experiments
aux services duquel beaucoup curent recours.
II avait lance une revue et publie de nombreux articles et
brochures sur l'histoire de la nation assyro-chaldeenne.
II etait part iculierement interesse par le supranaturel et le
mystere de l'au-dela. Quand on le decouvrit, definitivement en-
dormi dans la paix du Seigneur, on trouva a son chevet un Iivre:
Le dialogue avec I'Ange >>.
Combien forts etaient les liens du Pere Ouchana avec son
eglise chaldeenne, le prouvent les emouvantes obseques que celle-
ci lui a faites dans sa cathedrale Saint-Joseph de Tehsran.
La messe de requiem a ete celebree par S.E. Mgr. Issayi,
archeveque de Teheran des chaldeens, entoure des pretres et des
clercs de son eglise . Dans le choeur avaient pris place : S.E. Mgr
Bugnini, pro-Nonce Apostolique accredits aupres de la cour im-
periale d'Iran, l'archeveque des catholiques de rite latin, 1'eveque
des armeniens catholiques d'Iran, le representant de I'Eglise assy-
rienne, I'archimandrite de 1'eglise orthodoxe grecque, pretres,
religieux et religieuses des diverses commiinautes de la ville et
tout particulierement nombreux, crux et cellos de sa famille spi-
rituelle, pretres de la Mission et Filles de la Charity de saint
Vincent de Paul en Iran, exceptionnellement et providentielle-
ment reunis ii Teheran pour des sessions d'etudes. La vaste nef
etait remplie par de tres nombreux fideles, chaldeens en majorite.
L'homelie fut prononcee en chaldeen et en francais par Mgr.
Issayi. A I'absoute, s'accomplit un rite de la liturgie chaldeenne,
profondement emouvant: Dans le silence subitement etabli par
la cessation de toute psalmodie ou recitation de priere, les
pretres se saisissent du cercueil et le portent jusqu'a l'autel qu'ils
lui font heurter trois fois en signe d'adieu du defunt a cette
eglise et a cet autel ou it a celebre le saint sacrifice.
Alors la depouillc mortelle du Pere Ouchana quitta 1'eglise
suivie du long cortege des eveques, pretres, religicuses, fide]es.
Elle repose desormais an cimetiere chretien do Doulab, dans le
caveau des Peres Lazaristes, dans l'attente d'une resurrection
glorieuse.
Jean Ouchana
L'auteur du necrologe du P. Ouchana est son frere, le profes-
seur Jean, qui devait le suivre dans ]a tombe deux mois apres.
o Monsieur Jean », comme tout le monde 1'appelait dans les
milieux chaldeens de Teheran, etait ne, comme son frere, a Pata-
vour, dans le diocese de Salmas, aujourd'hui Kosroad, unie a
Rezaieh. Enfant, it entra au seminaire de la << Mission Catholi-
que >> dirigee par les Lazaristes, o6 iI cut comme camarade le
Pere Poghos Ter Poghossian CM. Le recteur pro tempore, grand
devot de Saint Vincent, imposait aux seminaristes d'ajouter a leur
nom de bapteme celui de Vincent. Monsieur Jean garda cc nom
Iorsqu'il quitta le seminaire pour fonder une famille qui fut
henie de trois enfants. Toute sa vie, M. Jean enseigna les lettres
dans les lycees iraniens. Methodique et precis, patient et exigeant,
it conserva sa droiture, son attachement au devoir, son amour
fidele de I'Eglise, appris au seminaire a 1'ecole de S. Vincent.
II etait tres estime et ecoute dans la communaute chaldeenne.
Arrive a Page de la pension, it y a trois ans, it accepta la charge
de secretaire pour la langue iranienne a la Nonciature Apostolique.
II noun a rendu des services inappreciables. Sa discretion etait
proverbiale. On m'a raconte que Iorsqu'il entra en charge, on
lui demanda, comme d'ordinaire dans les bureaux du Saint-Siege,
Ic serment de garder Ic secret. II resta surpris et repondit: « Ne
suffit-il pas de ma parole d'honneur? >>. Mon predecesseur en
fut si touche qu'il le dispensa aussitot du serment. Le livre des
serments n'a pas enregistre la signature de M. Jean.
II est mort a sa table de travail, a la Nonciature, dans la matinee
du 30 mai, d'une crise cardiaque comme son frere Paul, deux
mois apres lui, doucement et pieuscment, en bon chretien tou-
jours prepare a rencontrcr le Seigneur. M. Jean reste dans notre
communaute catholique iranienne no exemple remarquable d'un
laic engage, pour ]' amour et le service rendu a I'Eglise. Son nom
restera en benediction.
Civitella del Lago, cc 19 juillet 1977
t A. Bugnini , Pro-Nonce Apostolique en Iran
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TORI\O. Luigi Latini , 1917-1977
Nacque a Monastir (Cagliari) da madre isolana (Virginia Mur-
gia) e padre contincritale (Simeone Latini).
Conobbe presto i Idissionari Vincenziani, dentro it collegio
da quesoi diretto nella capitale sarda. E intui che on giorno sa-
rebbe stato anche Lui uno come loro, uno di loro, e per sempre.
Cori avvenne di fatto attraverso la normale trafila formativa:
ginnasio a Scarnafigi, noviziato e liceo a Chieri, studi superiori
finali a Torino. Emise i Voti perpetui it 1` settembre 1935, fu
consacrato Prete it 21 settembre 1940, consegui ]a laurea in
Lettere nel novembre 1947.
Inscgnu a Torino, a Casalmonferrato, a Scarnafigi, a Chieri e a
Cagliari. Delle ultimo tre case fu inoltre Superiore. II 12 giugno
1970 divento Visitatore della sua provincia religiosa. Alla regolare
scadcnza sessennale di questo suo piu alto e travagliato incarico,
accetto volentieri di riandare Superiore al suo antico collegio
cagliaritano. Sembrb un far ritorno alle origini, on rifarsi agli
albori della vita. Chi poteva sospettare che, appena un anno
dopo, I'infarto ne avrebbe invece segnato it tramonto? La notizia
della sua improvvisa scomparsa colse tutti di sorpresa e suscW-)
un cordoglio generale.
Particolarmente costernate rimasero, con i Familiari c i Con-
fratelli suoi, le innumerevoli anime, soprattutto Figlie dells Carita,
che nel Padre Latini avevano trovato una guida spirituale di rara
sa:;gezza a solerzia.
La superlativa eapaeita di lavoro personale, nonche it singolare
potere di persuadere altri a contribuire, raise sempre a servizio
delle opere di Comunita, non ultima l'amata Missione di Ihosy
nel Madagascar. II bene che ha fatto e ha facto fare, it vuoto
e it rimpianto che lascia, sono davvero fuori del comune.
II « fare straordinariamente bene le cose ordinarie », che era
una dei consigli suoi put ripetuti, ha consentito a Lui di realiz-
zare parecchie cose straordinarie.
« Spiritualmente io mi senta a posto >, disse Padre Latini
allorchc !o si avverti dell'estrema gravity del suo malore. Pochi
istanti dopo, la morte sigillava in eterno le labbra di Lui su
quella semplicissima fase. Che infatti riassume pienamente it
senso lineare dells sua intensa intemerata esistenza.
N.G.
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REGIMEN CONGREGATIONIS M ISSIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATION ES
DIES -NOMEN OFFICIUM
Maii 24
CHOW, J. Superior 1/3
Maii 31
Bu11IGAS, C.
lunii 13
CORKERY, D.
MCMORROW, F.
O'DoWD, D.
O'HARE., J.
RAFFERTY, K.
WALSHE, P.
PEIS, O.
,\IONDEJAR, J.M.
MULLAN, F.
RAFTERY, E.
JANSSEN, P.
MERIL, P.
DFC, Proche-Orie
Superior 1/3
Superior 1 /3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 2/3
Cons. Prov. 3/3
Superior 3/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
Superior 1/3
l unii 20
ENRfQUEZ , A. ^ DFC, Cuba
IIARTENBACH , W.E. Cons. Prov. 2/3
I IOERNIG, A.X. Superior 2/3
GOLDEN , P. L.
BF.RKBIGLER, D. L.
DROITCOURT, A.
Superior 1/3
S uperior 1/3
DFC, Levant
lulii 4
O' BRIEN , W. J. Superior 2/3
KtnIN, 11. T. Superior 2/3
MCQ UILLAN, E. F. Superior 1/3
CASEY, W. J. Superior 1/3
MALLAGHAN, T. P. Superior 2/3
O' KEEFE, J. C. Superior 2/3
SHERIDAN , E.F. Superior 1/3
ENCLERT, A. H. Superior 1/3
DION, P. E. Superior 1/3
K RAFINSKI , T. S. Superior 1/3
MCLELI.AN , A. J.
SCOTT, B.
Superior 2/3
Superior 3/3
DOMUS
Sze-Hu
Sheffield 17°
Dublin 10°
Hereford 14°
Dunstable IT
Twickenham 18'
Dublin 9'
Madrid 13°
Celbridge
Warrington
Dembidollo
Lamotte-
Beuvron 6
Cape Girardeau
2°
Denver 4°
Washington 14°
Baltimore 2°
limmit sburg 5°
Greensboro 6°
Jackson 8°
Jamaica 9°
Niagara Univ. 12°
Opelika 15°
Philadelphia 16°
Philadelphia 18°
Queens Village
20°
Concepcion 25°
Mosgiel I 1 °
PR(IVINCIA
Sinica
Orientis
Iliberniae
I I iberniae
I liherniac
Iliberniae
Hiberniae
Iliberniae
Germaniae
Matritens.
Hiberniae
Hiberniae
vP Aethiopica
Paris.
Cubana
SAF, Occ. Cent.
SAP, Occ. Cent.
SAF, Occ. Cent.
SAF, Occ. Cent.
Paris.
SAF, Orientalis
SAF, Orientalis
SAF, Orientalis
SAF, Orientalis
SAF, Orientalis
SAF. Orientalis
SAF, Orientalis
SAP. Orientalis
SAP. Orientalis
SAP. Orientalis
SAP, Orientalis
rlustraliae
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DIES-NomEN OFFICIUbi DOMUS PROVINCIA
COL.ETTA, F. Superior 2/3 Grosseto 5° Romana
FESTARI, L. Superior 1/3 Firenze 4 ° Itomana
I3RANDOLINL, L. Superior 3/3 Roma 10° i Romana
Wit 18
CALCAGNO, J. S. Superior 1/3 New Orleans 7° SAF, Meridion.
111'NES, F. J. Superior 11.3 Pampa 4° SAF, Meridion.
LAMY, R. E. Superior 2/3 Beaumont 10° SAF, Meridion.
LIGNEE. H, DFC, Paris Paris.
Iulii 25
DELAGOZA, R. Superior 2/3 Manila 1° Philippinarum
WAI sH, M.J. Superior 113 Montebello 5° SAF, Occidentis
MCINTYRE, T. Superior 1/3 Montebello 6° SAF, Occidentis
BOYLE, M. Superior 2/3 Phoenix 8° SAF, Occidentis
Augusli 1
LEONE, G. Cons., Asst. Prov. Ncapolitana
LOPANE, S. Cons. Prov. 3/3 Neapolitana
GUERRA, G. Cons. Prov. 113 Neapolitana
FANULI, A. Cons. Prov. 1/3 Neapolitana
LOPANE, S. Superior 2/3 Napoli 1° Neapolitans
CELENT.ANO, E. Superior 2/3 Benevento 2° Neapolitana
CALOGERO, M. Superior 2/3 Lecce 6° Neapolitana
MARGIOTTA, S. Superior 2/3 Napoli 7° Neapolitana
DUKANTE, C. Superior 2/3 Napoli 10° Ncapolitana
NATUZZI, M. Superior 3/3 Bisceglie 3° Neapolitans
C RUZ, J. M. DFC, Portugal Lusitana
Augusti 9
JEREB, F. Superior 1/3 Vrapee 8° Jugoslaviae
SMOLIC, J. Superior 3/3 Beograd 2 ° Jugoslaviae
SCHNELLE, O. Superior 1/3 Trier 4° Germaniae
Augusti 23
PETTI, R. Superior 6/3 Baltimore 17° Ncapolitana
GONZ.ALEZ, G. Superior 1/3 Guatemala 1° Amer. Centr.
CORNEJ0, A. .Superior 1/3 Panama 90 Amer. Centr.
VILLAROYA, P Superior 1/3 Los Angeles 19° Caesaraug.
I. IATEOS, F. Superior 1/3 Los Angeles 20° Caesaraug.
BKUSSARD, 11. Superior 2/3 Mollies 9° Paris.
1)ROITCOURT, A. Superior 1/3 Thessaloniki 14° Paris.
I [At'. A. DFC, Vietnam Paris.
Augusti 30 1
I IORACIO ALVES M. Sup. Prov . 1/3 ' 1 vP Monzabic.
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DIES-NoMEN OFFICIUM DOMI'S PROVINCIA
Septembris 19
ELDUAYEN, A. Sup. Prov. 2/4 Peruviana
ATALLAII, N. Superior 1/3 Dhar-es-Sawan 3° Orientis
ABOUJAOUDE, G. Superior 1/3 Tripoli 5° Orientis
ABBOUD, A. Econ. Prov. Orientis
MAHONEY, G. Cons. Prov. SAF, Orient.
Septembris 26
MARQUINA, T. Superior 1/3 Tardajos 16° Matritensis
VOCES J L ri r 1/3 VS ll d lid 18° M i iupe, . . o a a o
VILLANUEVA, F. Superior 1/3 Madrid 10°
atr tens s
M atritensis
SALAMERO, A. Superior 2/3 Madrid 9° Matritensis
BARTOLOMI`, V . Superior 2/3 Madrid 7° Matritensis
D'ERCOLE, G. Superior 1/3 Catania 4° Neapolitana
TIRABOVI, V. Superior 1/3 Cbieti 5° I Neapolitana
Russo, M. Superior 113 'Napoli 9° Neapolitana
MARTI, F. Superior 1/3 Palermo 12° Neapolitana
Di MAURO, L. Superior 1/3 Salerno 13° Neapolitana
PALMIERI, C. Superior 1/3 Sant'Eu/emia La- Neapolitana
TECLESGHI, B. Superior 1/3
mezia 14°
Hebo 16° Neapolitana
Octobris 7
SAVio, G. Superior + I Scarna/igi 14° Taurinensis
BERGHIN-ROSE, G. Superior 1/3 Cagliari 2° Taurinensis
FANZAGA, P.A. Superior 2/3 Genova 7° Taurinensis
MERET, L. Superior 3/3 Verona 18° Taurinensis
SALES, J. DFC, Rio 2/6 Bras. Flum.
O'REILLY, T. DFC, Australia 2/6 Austra!iae
Octobris 17
GuE:MBE, G. Superior 1/3 La Oliva, Fuerte- ' Caesaraug.
MARTINEZ, J. Superior 1/3
ventura
Madrid 12° Caesaraug.
MYSZKA, F. Superior 1/3 Jordanowo 6° Poloniae
SKRZNIOWSKI, A. Superior 2/3 Trzciel 16° Poloniae
ROGOWIEC, J . Superior 2/3 Zmigrod 20° Poloniae
LANGARICA, J. Superior 1/3 Veracruz 20° Mexicana
Octobris 24
VALENGA, S. Superior 1/3 Curitiba 1° Bras . Curit.
ORTEGA, P. Superior 1/3 Ciudad Bolivar 8 ° Venezuelana
ERDOCIAIN, P. Superior 1/3 Cumana 10° Venezuelans
BONJEAN, A. Superior 113 Dax 5° Tolosana
BLANCHANDIN, B. Superior 1/3 Lyon 8° Tolosana
SIENKO, L. Superior 6/3 Bydgoszcz Polona
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N.
DEFUNCTI CONGRFGATIONIS MISSIONIS
NOMEN
Mai-Nov. 1977
Condicio Dies ob. Domus
31 LALANNE Luci ano
32 LE GALLO Antoine
33 PHILLIATRAUD Charles
34 PURINO Ottavio
35 ARNAIZ Gregorio
36 (RYAN Joseph
37 WYE Michael J.
38 ALDAMA Lucas
39 DE BOER Jan
40 KOLLATH Konrad
41 ROUSE Edward F.
42 DEMASURE Gerard
43 LozANo Benjamin
44 ARNAIZ Paciente
45 GRZELINSKI Joseph
46 LATIN! Luigi
47 PHOENix Joseph G.
48 'ICASHIN Thomas
49 MAGNE Paul
50 PAMPLIEGA Fernando
51 G6MEZ VENCES Antonio
52 FAucHEux Francis
53 GARcEs Rafael
54 SCHMETZ Georges
55 L6PEZ Desidcrio
56 PoTi Angelo
57 CARVALHO Avelino
58 SWEENEY Charles L.
59 GUERAULT Juan A.
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Frater
Frater
Sacerdos
19. 5.77
7. 6.77
10. 6.77
13. 6.77
11. 6.77
11. 6.77
8. 6.77
5. 7.77
13. 7.77
u
Guatemala 1° 75
Paris 1 ° 69
fax 71
Sassari 82
Madrid 1° 79
Paris 1° 73
Philadelphia 1° 57
Ponce 6° 91
Helden-Pann. 1° 68
30. 6.77 Graz 1°
25. 7.77 Emmitsburg 5°
11. 7.77 Lessines 2°
26. 7.77 Madrid 1°
24. 8.77 Manila 1°
8. 9.77 'Krzeczowice 10°
13. 9.77 Cagliari 2°
12. 8.77 I Camarillo 3°
7. 9.77 Twickenham 18°
6. 9.77 Saint-Astier 12°
29. 8.77 Reinosa 18°
Orense 17°
23. 9.77 Dax 5°
2.10.77 Quito 1°
5.10.77 Loncin 4°
20. 8.77 Pamplona 15°
12.10.77 Lecce 6°
9.10.77 Felgueiras 6°
18.10.77 St. Louis 1°
12.10.77 ILujan 5°
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BIBLIOGRAPHIA
MARIE-DOMINIQUE POINSENET . Isabel Seton solo busc6 a Dios y su Iglesia.
Ed. CEME. Santa Marta de Tormcs . Salamanca . 1977. Traduccion al
espal of de Victor Landcras, C.M., del original frances: o Je ne recherche
que Dieu et son Eglise-Elizabeth Seton ». Paris-Fribourg. 1967.
ANTOINE RIiDIER. Vicente de Paul, todo un caracter. Ed. CEME. Santa
Marta de Tormes. Salamanca. 1977. Traduccidn al espaiiol de Luis
Huerga, C.M. de la segunda edici6n francesa: a La vraie vie de Saint
Vincent de Paul », Grasset. Paris. 1947.
Lector, el libro que comas en las manos aparecio por primers vez en
Francia ya hate anos, en 1927. Te preguntaras si, en 1977, vale la pena tra-
ducirlo. Nosotros nos hemos preguntado que le impidi6 ser traducido ya
antes. Una polemica surgida entre los herederos del Gran Senor Vicente.
a raiz de haberse publicado este libro, nos dars tal vez in slave. Aunque
de remota fecha, el Pr6logo que el Autor antepuso a in segunda
edition francesa de su obra (1947), es fundamental todavia hoy para el
esclarecimiento de los puntos controvertidos. De ahi que recojamos fntegros
libro y prblogo para ofrecerlos al publico de habla castellana. La Editorial
CEME. (Presentation).
ALVARO PANQUEVA-ALFONSO M. TAMAYO. El Carisma Vicentino. Separata de
de VIDA ESPIRITUAL, N. 55, abril-junio 1977.
Es un folleto de 67 paginas en el que los autores presentan metodica-
mente los datos fundamentales de la vida del San Vicente y los rasgos de
su espiritualidad. Esta dedicado a los religiosos en general , pero su lectura
resulta util tambien para los vicentinos.
PAOLO PROVERA. L'essenziale nella Vita Consacrata. 1977. (97 ps gins)
GIUSEPPE MIiNICIIELLI. Impegnarsi. Orientamenti di azionc vincenziana.
Programma di riflessioni proposto ai membri delle Conferenze di San
Vincenzo de' Paoli. (72 pp.)
Lulct CIIIEROTTI. Ora Santa. Cooperazione Vincenziana, Sariana. 1977.
ITINERARio. A Jesus por Maria . 1977. ( Manual dc Hijas de Maria actua-
lizado editado por los cohermanos de Mexico).
MUNETA J.M. Fernando Portal (1855-1926) (pioniero del ecumenismo catb-
lico). Teruel 1976.
P. Fernando Portal, ora a piu ragione, appartiene alla storia dells Con-
gregazione della Missione. 11 motivo b chiaramente esposto nel volume di
J.M. Muneta, Fernando Portal, pionero del ecumenismo cat6liico, Teruel,
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1976. Studio ben condotto, the arriva facilmente a una caratterizzazione
del personaggio. Un cinquant'anni di esperiettza ecumenica sofferta e di
difficile soluzione. legate anche a un altro nome, Lord Halifax (1839-1934).
L'autore nel tracciare le lince della Chiesa d'Inghilterra, divisa tra prote-
stantesimo e tradizione cattolica, naturalmente e per amore di veritA mette
in rilievo I'azione e it coraggio dei vincenziani in una impress difficile the
solo a lunga scadenza ha fatto sentire i suoi influssi. E Portal lasciandosi
coinvolgere nell'apostolato della Unione delle Chiese fu in grado di for-
mare molti giovani francesi, intellettuali, e laici impegnati e alcuni eccle-
siastici.
E pertanto 1. M. Muneta, cosl attento osservatore delle tappe spirituali
del nostro confratello, uno degli iniziatori dell'ecumenismo cattolico, si
pone con questa sua storia accanto agli autori the hanno voluto dare
splendore alla piccola Compagnia dei Preti della Missione e delle Figlie
della CaritA - basti pensare a J. Guitton, R. Laurentin, A. Frossard. Egli
ha un duplice merito: da una parte introduce ai complessi problemi della
Chiesa Anglicans (pp. 627-650 e 718-769), dall'altra da rilicvo alla biografia
di un protagonists dell'ecumenismo, le cui radici affondano nel carisma
vincenziano rivclatosi cos] significativo e provvidenziale giA nel secolo
XVII (pp. 651-663 e 664-717).
II Portal, considerato soprattutto in rapporto a « Les conversations de
Malines u, dimostra una stupenda continuitA del carisma vincenziano di
fronte ai problemi della Chiesa moderns. 11 suo nome 6 inseparahilc da
Lord Halifax e dal Card. Mercier. Non tutto fu facile al Portal, it quale
ebbe a soffrire certe incomprensioni all'interno della Compagnia. Ma Is
sua fama a andata crescendo dopo Is morte; a per un'opera, opiniamo
noi, di estrema importanza anche di fronte alto spirito vincenziano, sempre
attento a leggere nei segni dei tempi. Per concludere questa breve presen-
tazione, diciamo onestamente the nella vita e nell'opera del P. Portal si
ritrovano non solo i metodi dell'azione vincenziana ispirata dalla caritA
the umanizza Is Chiesa, ma anche Is feconditA di un apostolato the ha
saputo essere all'altezza dei tempi (cf. pp. 760-763). Un Portal amico, the
sulla scia del Vangelo, ha voluto dire the Is causa dcll'unitA della Chiesa,
e anche oggi I'amicizia the unisce e fa uguali . G. Coluccia.
A. FA.NuLI, C.M., Dio in slrada con l'uomo sulle orme dell'Esodo. (Collana
« Le mie vie »). I.P.L., Milano 1977, pp. 143.
Il volumetto di P. Fanuli riceve it migliore giudizio nella «presenta-
zionc » del libro stesso, scritta da Mons. E. Galbiati: « L'Autore, ben
noto nella cerchia degli specialisti the fanno onore alla cultura biblica
italiana, nel presente libro fa tesoro dei metodi piu reccnti, atti ad acco-
stare gli antichi tcsti biblici sotto l'angolatura della storia delle tradizioni A.
Il libretto presents i fatti salienti dell'Esodo dall'Egitto, ma con sensi-
bilitA alle esigenze di « esodo » dell'uomo moderno. Alcune canine storico-
geografiche e qualche tavola cronologica, ne facilitano Is comprensione.
Alcuni passi biblici (di specifiche a tradizioni ») inseriti in pagine a sfondo
colorato, illustrano it testo dell'autore, in un modo piacevole anche este-
ticamente . Altro fine pregio Sono le illustrazioni, dci fatti dell'esodo, riprese
da vecchie stampe ebraiche (per es. dal Seder HaggadA shel Pesah, Ve-
nezia 1740).
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In sette brevi capitoli, l'autore presenta la prima meta del libro canonico
dell'Esodo, snodando la complessita del testo in un linguaggio semplice,
pulito e soprattutto attuale, con quella chiarezza di traduzione alla vita
moderna the gli a propria.
I fatti salienti (le v piaghe )>, la Pasqua ...) sono presentati da brevi
ed essenziali delucidazioni tecniche atte a spiegare soprattutto la natura
dei fatti c i contenuti dei medesimi nelle diverse a tradizioni v. Cio per-
mette al Iettore di rendersi conto del travaglio subito dal testo nella sua
formazione e it molteplice (e ignoto ) intervento di mani successive, da cui
risalta la straordinaria polivalenza teologica del testo.
Una critica possibile: l'autore non a esente da un frequente handicap
the colpisce gli esegeti, a cioc I'esagerata analisi nella ricerca delle a tra-
dizioni o. Ne consegue infatti la mancanza di una visione glohale della
scoria della salvezza. Di fatto, al cristiano attuale 6 dato di sperimentare non
un esodo da un Egitto, ma quello the gli fa esperire la sua salvezza per la
fede in Cristo (Cfr. Romani e Galati), it the ci pare poco cvidenziato.
Non si capisce perche ci si a arrestati al c. 15, trascurando it cammino
nel deserto c it Sinai. I. Z.
JEAN GONTItu?.R. Dieu parle a son peuple aujourd'hui. Ed. Salvator, de
Mulhouse. (260 pages et 8 pages de photos hors de texte. 1977).
Marquer lc trentieme anniversaire de FORAINS DU BON DIEU, telle
est l'idee qui a preside a la naissance de ce livre. Dans une premiere
partie, est retracee, en ses grandes lignes l'aventure evangelique vccue par
Ics fameux « Chapiteaux » a travers la France. Dans la seconde partie, a
['aide de temoignages emanant des missionnaires eux-memes et, surtout,
d'eveques, de pretres et dc laics qui ont ete temoins ou besteficiaires de
la Mission Populaire. l'auteur etudic l'actualite pastorale de la Mission
Populaire, sur les pas de saint Vincent de Paul.
Dans la preface dont it a honore ce livre, Ie P. RICHARDSON, Supe-
rieur General des Lazaristes et des Filles do la Charite, caracterise bien le
ton de l'ouvragc:
It etait bon que cela (le but de la Mission itinerante ) fat rappele dans
un livre foul simple, mais si vrai, si attachant! Si l'aventure pour l'Evan-
gile (celle des Forains du Bon Dieu) se presence fantot amusante, tancot
t-mouvante, sou vent passionnante, la o Mission Populaire et la Pastorate*
font apparaitre clairement le serieux de l'entreprise, le respect des for-
mes diverses et necessaires d'apostolat, ['incontestable utiGte de la Mis-
sion, dans les limites de l'ohjectif qui est le sien.
Cc livre vient a son heure, si l'on en juge par les voix qui, ces temps
derniers, se sont elevees dans la presse pour souhaiter la reprise des
Missions Populaires.
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